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MALAGA ,
yirnteB 9 de Marzo dé Í906
......... Il'ilhl ....... . ........................ . -wfirrrpnmiffmTrffirtTmi,---ir-Hin-rriiir-m-aT-TTi---
< li^ Ó P lS ld á M .
dpi I M q B 7  ra  pravfneia
piidéryCraipiiifa.̂ ítiii>
con ijistazte 3fe .ítóen-
«cíón por 80 años 
 ̂BálSéstoW alto y bajo ■ relieve paiai or-<i 
namentacion. Imitacioiieside ios marmoles.
La fábrica maS atttigua de Andalucía v 
dé mayor ex^rlación. .
Recd^áB# ^ 8  al'^bl.réo llio 'ijOTÍahdan 
nuestros áhffdii é̂ifetíBnijíiAo ĉoiil; ofeiasíimi- 
tamctiésMdb^ipDr algunos fbbdcañtéé los 
cuales dásfe&i' ^  '^belleza:' callid^ y
colorido. Pídanse caíalogos ilus Irados.
C1Q& áe ftoáa.r l̂aa  ̂ olit êtos da
fá^tiadd y ádea’
n
I, -------- « . . p  ............................ : ......
P o p  u n o « t
H ^ o l i z a e f ó i i
de una partida de md^lc% '’údéfvdls ntñS 
eqaivocadanuorte Ue|é Avll^aga 
Precios barafiémOB. Plailiá'ae loe
. . . r . r . n *  a
d ^ la l i  iVjimdd á m^iaoBy s<|il|éitk 
m pítrtecciiSu de Una eeñorá r ifa^ ^ ra  
i^éabAr su  c¡arréí^-Tlá del idVen
, í A  B i
' el lectdr discretp de
«soé^óy^es a|>roYecha,do&, en eáta 
do dé merecer, que ée anuncian en 
Ibs nenédicoB como corriente mer­
cancía, A^raJkdnéilíüm Id que es báse 
y fun^m ento deM  sociedad, la lanu» 
ha?
El amor, único Motivo legítimo dei 
m atriinew , os para esos ¡jóvenes 
mosos cosa, secundaria,! meno^ hi|.q, 
cosa inútil, toda vez que en sús anun<
ciQs se  ofrecen incondic^pnalm^nte, 
sieiqpre ry cuando, quev lá se ñ o r ita  6 
señora que muerda e l  aqzuelo ; sea  
ácá:Aoi::áoniás no imfKirta ni hay-que  
Alentarlo siquiera. P uede ser fea, de 
eonduct^eqtiívoca, óe  qaráctei^ insü^  
frible... ¡Ño im porta con  tal de que
s Moros,
Ramilletê uvdnil
He aq uí á l ^ n a s  consideraciones  
qfleffiadé fíáM aacetfca  
^ran^árté^O la  jüféiítU d á b lu á L ^ -  
de^ositiviSm ú^y qtie se Zas 6ms- 
fapoi^^des lo s  m eúitís 'sni repalíár 
ifi*^¿^les Seaéi ^étbs. '
láá’jüveiftud efe e l  éntüsiasnio  que. 
se ¿esbprda,, la  intrepidez que d é^ ‘ 
precia el peligro, ql arresto,lúiplé^q!
seá r^cal ^ 1  que publica u n o  de esos  
anuncios es]tá(dispuesto a  todo.»  ̂ «
En otros tiempos, los s^ieseadorei^ 
de dotesT-^slempre los ha tiahido-— 
tenían siquiera el pu^or de disfrazar 
su avari$fe, f&b'egoífeind r̂oBélTó, su 
cálculo ^tuperablq, con una apa­
riencia 4o amor.íj^Oflo sentían, peror 
se tqinatiaai la molestia de ¿agirlo* 
pai^ haltarMguna disculpa al poco 
airoso 4e mando mmttmzd^ 
pof SU e s ^ s á  Los de «hora rú si 
quiera qé^bú itf lá iñoleStfa 4e 
él amor; quiéten abreüSir;:^1[legáí. 
prohto, ^OT sy, beitá cara, al d i^U te  
de úna posición %oÍgadaj gqé .ácaéd 
pudioran alcanzar. por> medio delirar; 
bajOi ¿Para qué? ELresultado no es 
el mismo? Pues al resultado se atiet 
nen.
Con ser tan ridículo, tan censura­
ble el proceder de lo s  que piden pro­
tección  á  las m ujeres, sm  hablar de 
casam iento —.proponiendo solam ente 
una venta teiñporal—‘Son m ás daño  
so s á  la  sociedad lo s  que liégan al
ÜI düiitov Leiíms en vista dél éstaáódé 
postráéióü en qúe ée ehéuéntrá MV̂ fioz£íô _ 
'para, le Sümmistifauná taza de caldo/ una  ̂% 
copa de Jereí, qáe el proceéádo apeÛ ts 
prueba, haciendo un gesto de désá^ado.
Aldije recibb de Atcao» del médico d é la  
cárcel un Vaso dî  vino geneTOSovique bebe 
de un sorbo, paladeándololaego^i •
—Hav que adquirir fuerzasr^dijo en toAo; 
humorísticOk. í, . i
Pocor antes de comenzar la sesión» advur- 
ti6 íú doctor Lemus que la temperatura de 
Muñoz Lopera descendía notablemente, y 
que sentía una frialdad extrema, y ordenó 
áun empleado que/trajera, dqs ladrillos ca'< 
Jaentés que colocó, en el suelo para que apo-i 
yara eu;e|lo8’'los pies elquocesadOk"
S í g u e l a  p r u e b a  t ^ s t iñ o a l
9 » Ü A tireano d e  la s  O dncllas
Primer testigo de la acusación. Dice que 
se 1 . presentó Mohedsno interesándoleie 
ayudara i  nfqaaJrUr el pafádo^. déÜigubl 
Rejsno y que empezó a hacer indagaciones 
y supo que le habian visto en compañía de 
Muñoz Lopera y otro individuo, qn la Gam-.¡ 
panp, y añade que las demas iiesquisas las 
hizo publicas por medio de la prensa.
Terminada Iq̂  declaración hablo coa jos 
periodistas y dijo:
—-Tomo pod â exponer de. momentoloq 
detalles de las pesquisas llevadas á cabo, 
gmes para su explicación nec entaria algún, 
tiempo.
Sí, podía ser e i J^ancés el otró sqgetq 
que iba con Muñoz Lojiera ogapdo lef¡ vi en 
nnion.de Rejaco.; pero no me atrevo.á asieiT: 
gurarlo, y macho menos ante el Tribunal
ditadoque no nude laaconsecuenoiás . , t x-i
« I te n o ^  la V e ro s id a d  
que tran§c^e las froniecas de la pro- 
digakdad, ^a abnegación que llei^a 
básta ql/aacriñcip, el destnierés que 
desprecia el medro pers^naci, el desip 
terés sobre todo en tados: sentidas 
A ese «ónjUnSb de»búenas! y mhlas 
cualidades—más buenas que mahiSf 
—llatUán 10fe hofúb^lís isesudos heu 
fáfíM la )Uventted.
yendo 4á sagrada institución  la  fa
m illa
Estos jóvenes forman un ramillete 
que no es, que no puede ser, como 
siempre ha sido, la esperanza de la 
patria ,
F ed efio o  rClojoBéMlci
p̂or esp&ció dé siéle meses. 0 ormít  ̂
nlíK .cámara alta lejos la cocina. Véíá,
mr personas bien .portadas del pueblo 
loan 4e visita. Anrma que el iVances 
kmaÉile en su trato, 
retirarse ée dirige á ÁldíKy féniícf? 
«ádióáf í El se sónríéi”
l^aWfcriado de Aldije. tfaüajando en í6l 
htiérto. En Nonemlñre d e l9Q$ ya no esr 
-tabalBU serv^io,
ÚntgitaB veces estuvo en la nonejeira viói 
dm I puerta estaba csrjúida con un palo., 
fia raba pnando ibá a llevaí yerbas para 
los coneJ(^, siu que ald se ocupara en nin-v 
gún Arabajo. Ndnca ba dormido en casa dé 
ftlmjp» fce s  iba por las mañanas y las tarr 
desJugirato.
Para entrar ^  la conejera nb había mas 
queüquitar la ̂ tranca, pues aunque tema 
candadq no echabaqjia Have.
En una ocasión sacb̂ ^̂ de dicha cobejera 
vanas piedi^s^para hacér un an¿én. ..:GávÓ 
piéra extraexun poco de Uerra en el sqtio 
que le indico ñí^WrancéSy que,fue cerca dq 
la puerta, y suspendió el trabajo, porque 
un cubado de AI:̂ ]je su opuso, mapifestan- 
do qppéra Muy buena tierrá y no, débia 
•ghstarse para lo que la iba á sacar.
' D ..0M.1OS jr p .  Anl;oii|lo,J^«vl|SS 
, P e l i ^ 4 o,..........
Son amagos de los procesados. El ,primê  
rb es padrjno de un hijo de Aidije. Dice 
^ e  la conducta de éste, pñblica, era bue­
na, .y  puvpda, lo jgnpraba. Lo; buscaban 
cbmo hombre bueno'é eturedom para los 
jlñeitOB. ,f 7
'Nué ŝ tlwéÉas
. L os que Sé feuscríbaq dpsHe L® de 
Poí el có ñ ífa k o , lk ‘tííáflu'rez:ae la  ¡ Marzo á El P apular y la  H oja díi no  ̂
e s á la  v e z lá  úlUduf'éz del I velaS ó  feólo á ésfk, fécíbjaáii gratis 
icia , e l^ osD Ú m eros que ,van:í>ublicados deh' 
E L  aO Ñ D E  y
LOS .
. t """ • II iiíiBiíi i>'' iii!' ai>MtiBtwiiiiaiiiiiN¡raa ¿-¿^
CIO, la reflexión dé ia prqden  
método,el régimen nmforme, lam e 
ticulosidad, el egoísmo, egoísmo so 
bre todo, ese egoístob 4e áós viejos;- 
qúe tiMito se de lósmíños,
éOií4a Sola diffeíéiscia 4e éfué^éi^ea 
iilConSbiehtfe ;jr adiiél fefe tá^ónáúb.».^ .
Foi* ésb  la  Ju^ehlim  Ws la  
za de la  patria, « l  ^éicaté'dél p P c i^ '  
so, el nervio dé i^Vblüciones, la  
fátighagdíjá dé -ia ú i é ^ '
^estáñcáiúlénll^^^ hb^Ú
ción, el sfülo atr|,s, la  vuelta á
íi
II
l^snifesio que tenis amistad coa Muñoz , 
y conocía a Rejsno. en Peñaflor al pri­
mero y éste le preguntó a donde iba, con­
testándole que a Utrera; Muñoz le expresó^ 
que buscaba á un amigo, viendo que xecofi 
n ía  «i efecto los coches del tren. . >
J u a n  A talaya Honterv^
Es cabo de'la guardia cml. BijO que; 
llegó á BU noticia por el rumor público. <jue 
Rejano áe ■hallSba enterrado "en -M- b*m*to 
del ^^ranpés. Fórmó atestado,'tomando de­
claración a vanos testigos, entro íOtrqs, 
José Mnño/Lopera; = „ • „
En y i> $ ^ la 8 cftaíwdTc$<^s.^Q0 |^^ 
te y Aldije, sospecnólSle al5R)ós. El mtídío 
quedó en brá las «diez de Ja mañana á  ̂ r-:
y antes de esa noia s e , ^  del puebro. Al 
saber sujregreso lonréndió en el' cortijo 
dennca&MóMeléVa^L 
E^teeajnegó ep un principio a salir, ac­
cediendo á ello á la segunde intimación 
Le tOhió léclárañión, %ciéndoTe
rÉi tósáír
no’̂ í^^to 'cowccton > ál^uba com e 
A peguntas del fiscal dice 
estaciM hl bfeferto^íi'^olí^a m ^  
jéste es ia grande. La dfe la conejera, cuan 
do. fueron á reconocerla, tema. puesto . un 
candado. ■ ;-.u.. .
Aldije negaba la entrada en aquel sitio á 
todo el mundo
! Sólo ái un yjBcinp dejóéntráí eñ
to bo cerdo , qué péímánecíÓ'Káinkrrádó  ̂
^Márbol del t^réAo dééttóáao á
^Héstigó h¥cé iiná áélaraiádn éxpbñlál 
nea. Gonsiste -én maniféitar es ihexacto;
No sabe si Muñoz Lop^a llevó gente á. 
jugar al huerto. Gouoció a Rejano y le oyó 
decir, dirigiéndose <á Manuel Muñoz Lope- 
rh en Posadas, que iba,a ver á au hermano 
José-/para hablar de .un asunto de juego. 
Ignora, por último, de qné vivían los pro-
Aldtj
tiguo, tomapflp «0mq apóm áapiÉ
d eq « e , '




DS 'iíSrdéiii^ésiÓtt Sel juiéio oral d ééb t» !^^
r Ó « í  há ii«o tandnterééante coMO'î ^̂  ̂ armnoiado él ene al
i Íjas/ÍD éas préceám^^®!^^
actuálidad; párécen éóp iaáas4 é  ün^  
crúuica d e  otros tiém pos; ^
1 .«tiempop felices casádi)
I íjEso se escribía' peiJít -olía juven-| 
ahora estúMOs en  el easó - ídet*
itaf:  ̂ --- í- - yy '
ponde la juventud del díli J
*i i® a «y «a , ~
íaí.que muehqSfj^ye^s J é l  ̂  
el mayoé: número, han qm faip Jú;,^^ 
peí álos viejos, j  padecen un 
jprácficoy» un tan refinado 7^ 0|smó 
que párau8l<i/quisieran Jos hombréSi 
maduros más prudentes y refisMvpSd 
Lá’é ÍOcúffflsde los Jóvenes del -día 
son de muy distinta Jndblé de aque»  ̂
Dis í b é M  ‘lubiiflíes jque uemetíán 
Iqs jóvenes de otrós tjéffi^
¿Se qüieíe i .
7 En la «éua^a pé á|gúhói| 
riódicGs, eneonMínP? ^  vérú^aelio 
inmillete de anúúoios j ^ e
,0B'1iÍDÍ . . .  . V,
Ji^útbéldad y éépéctación públícá Jip  
áeblén^,^ ‘Í>'ê fev Sé qne se están óélébráñSb 
las largas y ún tanto pesadas ditigéñeias' 
áe la prUéba testifical; pero el afán de oir 
h) quél^gp^fp rloBjestlgoB mantiene vivó 
lUnterés de íaslg^tí^ . ^
« Autólis. é l í i p d ^I ^ébin io s
Bl!|lfe'1&téS%é fái'bbbé j  Médfa hallá- 
,ÍseOcÚb1üS(  ̂10% hllehtóá Sé inVítlcióá.'
tifféifijfeB peráófiáá qué 
i i é ^  iépIrésenñBiCióú'
aPVoncás por haberle anunciado él que 
lia Bígniente iba.á reconocerse el himrto; 
páesto que nada áe ío qne pénsába hacer 
dejó tiaslucbñMi al AlSb'q na^e.
; Agrega qué%l íSá IP dé I Diciembre fué á 
Lora á conduííir á,L 
que las noticias qUeJlené sobré la éntíráda 
dé pej^onas egu.líi cén¡|'éra laS.w 
íereheia déi púbíicp s| Sé.íÓs amigóŝ -̂ ^̂  At- 
dije. -/."''. r: ' - ■../■/, .. , ,...7:;
Gonteslando al Señor wesidentei . insiste. 
enSó Manifestádo al fiscal, y añade que al
‘•í
g lá fíb ^ é n te , 0i ^ 8© infijor,, a i/"rese^ dándqáeTa vb% S® ¡.Aúdi^hciá ipúb^cá,
á UQS bUSnS. náPtOt.dO' 6Sn jUVOntUClj ñafMmln AaMam nAmATn Áa nA*ánnaa .nníniuna ue a p iftA dej esa uve ud)
que debía ser «spéiBPmÚe la patria 
Maii«<élfprH|iéi4r:
Ü9#*ett InteHgénte, I, veintinueve ptñbs, 
contraerá matrimonio con señorita'ó;seño-- 
ra con capital. (Górdoba),
oéáuUtp^raonpípúmeip,., >
No pongo'él 'ñúmérO, y además he 
éáñibÉd)ú las iniciales, pórque <110 
quiero hacerle el articulo á cs^ífael^ 
gente joVén cói*llóbéfe- éófeá <|Üé, 4̂®s- 
pués dé iodo, bo Uécé'jsitá: fófe hom- 
mps .jiq su temple Sé b^é t^ .y  se feó- 
bran para asegiU'nr -y á-úú ámárulia% 
su porvenir.
Y sigo cópiáudio;,^
É̂ i-vidQabaÛ yeinüsiete años,.bue:^
pBc educqeióB y yzáctico>éápl pójnqrciq»̂  de?. 
Isea casarfoqoa sefipriía^^ ,de póqi- 
ŷ ción: macha formalidad y reserva. Escribir:i 
lista de correos, cédula, etc.»
Otro:
4óvón, eóai catrera, desea contraer ma- 
( Gfimonio con señoritaA viuda de capital, 
Pldguse formalmeíxlé, liqta de correos,
■fft.»- ■ ' "7  ' ■" ‘
Otro:
«Jovenfofmtivássea p re tec^n  seriado 
f̂ioî â  pari^^ego^^p, J i f l^ ;  escriban Ueta
Hay, por ̂ itimo,„ y para abreidar.
) m o á i ^ ^  
ífr finordi-
bdqtrariói, sé̂ ett-;:
„  . J E .® * - #  é
i •;nTm Sfifíá allr á trasladar­
lo áqiín cmfi^é^^^ deaudtoncias,
" e iÁniicohtKaxén uxfaerto en ei) lechb;^'téá 
e que terminen l(isyl%lá8̂ ^ Wéhót§á.
El médico'de In'cMYCelSéii^noicióá^añoz 
[iOpei^Añtep ,de jifer fraSladadó- ádabala'^  
éudienciat^n apléeiándole ^ 7. pulsa&iones 
por. segundq^j. ^ ^ _ -*■ -.-...t
E m p tesa  e la e f o
El presidente, -sé^or Tqied|no,^ecM^^ 
Ibierta lá ééstóh á la hÉa menos diez.
A hi^asf^régúntáá^^ la Icuyéétóh
ñetrando íéspasp nApéV®. á® ̂ ®rBphas,,pueB 
la sain.háUajsé tptálfltéiírté qenpada por pl 
púbHcpípyltadp,,n
.';:;<:Exárftiis¡evqs........
¡Entre 1% concurrencia llama la atención 
la presencia de varias señoras de aspecto 
extranjero, que sp sitúan detrás delasíeiitb
del secretario de Sala, '. ....> ¡ i
Elpresidente las invita á que pasen al 
estrado, facilitándoles sillas.
Perleneéen á la familia de úh édróbel 
raso, que también asiste ó la vistp., 
ÍB iitrad»  d e  lo s  reos^-^G lntétilo d é l 
« e id n  jhé I|ni7«Fraiiieés*- — P o s t r a
ftosJL opera
ELtraslado de Muñoz Lopera yAldijé, 
se hizo en la misma forma de los díaS án- 
teriores.
El Francés bajó primero, presentándose 
Sonriente y al parecer tranquilo.
Al pasar junto á Ibs periodistas le Jpife 
gantárbn éstos si diría hoy algo i^poltku 
te, á loqüe respondió rápidamente y éoh 
on cinismo desmedido:
-«'Yaiños á pasar el rato.
Ya frente al tribunal hizo ana reverencia 
y se áeñtó en .el bánguUVó, én áctituddé
dije¡y que pree jertenepían ni JípiDq̂  : ,.
Está declaración es de suma importan­
c i a  ’ .... ' -..'̂ .7 . / ,  ¡
H erm anqs q n e  n o  ebm pqtvqcea  ̂
Edttáído^ Maáúel Muñoz Lopera, Üerr 
manos dei /proceáádo, <hó comparecen y  se 
renuncia per lá acusación á su examen
Fué sirVienté éü MSá; di Aldije áuran^  ̂
tres años. el á-fblé
Muñoz L'Dbela, ÚUe ei^aámigb |(irédüectb dé
l ^ e  hibia IK él húert'ó uáá ^ h y |ra ^ p  
la qne sólo estuvo una 
ha encajada. Jan el h¥ertó háMá c 'e^ s. Al 
toque de á)¿Mi% lee tbálá déidiiriBte al so 
beradp ,cpb lojs nifibs á doriMv> > , , ;
No reéúérda lá fechá én que entró á s'éir- 
vir Sólpdnrmió en la.'CMpiñl»
ría doS bl^S;díal;'Dé día vió ir, frécuéntér 
mente;; áa|íliétpftÍaBpefsbi^ píifici^
pales de Peñahor. Lftúnica vez que estuvo 
%n la’̂ bnljéfá lb hizb para llpVli á los ni­
ños y nadie, le impidió lá entrada. El 
cés se^Q|tÓ blqp ,cpn ella y  c o |^ J a s / iy  
ñas qué man á SU casa, asi como la f%
Ua. Cuando tM á qUf fépéúdél^ á iUs hijos, 
lo háCía cátiñpBáifiénlé.
El hijpt dé Aldijé eStabi, fuerá puando 
ella sirvió, en casa ],áe|i mujer
se iba'alguñai hbehes qáédaba silo  AÍ-
. :y^ÓiroB. .
Tíeñe 14 años. Há sido criadá dé Aldije 
un m esy ppho áíás. ; , , ¡ *
Cuándo ella sirvió éstaba Yictbi 
enlacasa.
Vib habiár á  Aldije con su mujer y su 
hijo, sin saber lo que deciaii.
J 4 preguntarle,á su: aipa p̂ór,.flu ma.Údp 
al día siguiente áe haber desaparecido dé 
Pefiafipr, le dijo:-«Ya  ̂sabe Dios dónde es- 
tar6fi»'«i;7 ; : v  7 _
Cuando sé Üévafbh pesb  á Yictór,la 
mujér dé Aldije %e púsó iaája. 
Al,d.®®eubrir  ̂el p4 jñérqádái|ér, oyó q®"




ÚÚo jovoú, úié/'éB^qyáaa. edu cac i^u Jn á  eqioción.
Pócó áésgttééehüró, cbtídúéidó p̂ V ejáá 
|ro pñfermeroB y en un sillón, .Muñoz Lp-
Áidijé ib bbntémplá impasibíé; éálásé lás 
¿nías y, repasa, unos^apuntos^ autógrafop,. ;̂,, 
SU róstfo no refiaja el dómiñid de nipgú->
a perBbnaque.cojq ntás confianza ^^á-
El segundo aárma que no sabe nada re^ 
lacionadq con eL hecho de autos.
P e d r o  C lareio S á n e h e i  
Ha visto en el caqino  ̂de Peñsflor darse 
broMa8/d6^íntlma confianza, á , Muñoz y Al- 
dije:i) y  ha^0Í!do decir que éste saludaba á- 
aquél, con estas palabras: «Adiós, palomo | De|gá9ó. 
ladróD»;á lo que contestaba Muñoz: «Adiós,* ■— '
asesino cripunal.» ,.7 . t t...... -
. ¡José B e l lo  B o d r ig iieB  
Sáée, por Su*bfibio de ébfredbriquélla M- 
luaqPSm de; Aldije era muy préCana, 7  que 
cuando prestaba alguna cantidad cobraba 
una ̂ peseta pov cada cinco duros ál meS; 
que hacia estas operaciones en Lora, la 
Puebla ¡de lo». Ipfaptes y Sevilla, además
de PMaflQr.....  ...
ido muchas veces al huerto e ignora 
hablara en el perros de caza, nunca le pu- 
¿lerqn ipiconvementes para andar por el 
mirqio y sabe que nubo en una ocasión 
cerdos. La conejera la tenia cerrada con un 
candado, y para entrar, el Francés tuvo 
que abrir con la llave que guardaba en su
bolsillo, ...  1
Joá% iSIléá MaÚoE 
Es yeciqo:. de, Posfidas, anugo de Miguel 
Rejáho, én cuya Cala estnVo en los Rime­
ros .días de Noviembré^piiregantanáo á la 
hóyYiuáa^b|sÚ élpólb^^á JO íjud en lis tó  
trae n*4ibábía p'áiféMo. Sábé que.R'éjiilÓ 
Ué^ába p s d é  iÓ.bOb Jeáiéá. En loé M -  
¿lOs días de Octubre vió en Posadáé, pá- 
séálnMí^% la via, A Mufiói Lt^l'á J  Ré¿
¿do; 'J  <-'7'
a ^itéiiMdá L toá  
dé Poéádas. En j îhéiHá dé Ñó- 
viéMbiStdé 1904 ehtVégó á Réjabo 6:800 
péseia^ '̂lxbtéáá&ttoWáásé^^^^^^
7ió á José Borrego en el café d§ Madrid, dé 
3éyill8,iy éste le manifestó que RejanbHtáil 
cón Muñoz Lop'érá un negocio de juégo.
PUé'ticdmpañándb á MObedaño á Peñá^ 
flbr; y |L preguntárléá Mofioz Lbpéra por 
elparaw o J e  Éej'ábo, leumntestó én loáiha 
confusiiy como evitando-dar una respuéstlt 
iatég'Óripá. . 7-i ;
, El de|anfor de Aldije prégUntá'si récdér- 
áa el telhgb la feché' dé la- emisión d§ los 
ne diÓ á Rejano,, y dibé qUe ño es 
^'arsg; paro.̂ que; lq8 billete» dp 
^top téi îan,, eprno pontiaseña, el 
Apellido del declarante en abrevia-
no babef quien se quedara con ella, 
viendo al día siguiente.
No'recuerda Aiber faltado, de su casa 
más noches que. idaS, que pasó en Sevilla, 
otras que fué á Palma del Rio á probarse 
ropa y  las# querqmsó en casa dó su madre, 
por estar mala ésta.
El 4 de Noviembre se fué Víctor de casa 
por encargo de Eduardo Muñoz,, volviendo 
al día siguiente.
No recuerda so perdiera la llave de la co­
nejera más que-en úna ocasión, é Igúóra si 
su marido tenía cedida a- Muñoz Lopera al­
guna habitación ,t ' , .
V íctor A ld ijej'jh ijo  d e l «Francés»
BL prcaidepte |.e hace. iguales. a^verten- 
ctlap que % ĵqaáraptya, y, como é$ta, 
?4uiére dtíotarar , , a. ^
Ha nido sargento d0l Ejercito francés y 
depenaicnle de comercio.
AÍfiná que-su pafire siempre tuvo poca 
fuerza, ̂ ^ro SI que hs libido la cabeza ligp- 
fá, como un Gascón^fecctanado.
- Áséguráque a la spla vista dé una gota 
de sangre su padre se ba áesmayadío, eíjmo 
Ocumó qjg. Agén aL.Wpgrar una P.vej«j ír 
que no era capaz de matar una gallina.
Declara guq̂ Bn padi® siempre fué muy 
boqdaáoso con toáQ el mundou .
Da alguqqs .^ormenóres del himrtp,.con­
firmando lo aSegurááp, po Y su ma^astra pn 
^nantb ¿ la  conejera y asistenciade perso- 
nasa la .itoa . * 'o-r . . ....
De jofs rdétáne» d^la prisión de,su padre 
Bada éabe mas que por referencia. '-
■ Al venir a Sevilla, ríe Jijo, que-venia' ár 
ctobrar á don Eduardo Úsqua unos pagarés" 
por vklórál WÓÚlsetks. .Sú ĵ úá̂ é hábiá 
ésetitó aigihiá'é cartks én toúós violéntosa 
dicho séfiw; lólr ló^ué estiban d^égiistar 
dol.' ■
Dliíe î ÚB ál comparecer en eété ábtó ÍO 
bacé ¡bitfá moáíhcaí las áéusáéiones q'ue' 
formuló contra su pnáfe eñ  el éumarió, to­
da véáque^ en- eí flimpo tránébutiiáb há 
poctláo convéncéfée dé qué es inocénté.
Gdfitéstáhdo áí nééáf; díOé ^ue aáOsáum- 
brabá á estar pbr lab boches en e l . casítíó 
hasta lá Tina y  rneftíá 6 las doá; pérO qúeSb̂  
día J  dé^NorlMhto fué al cáMpb COñ Eduar 
do MEüñbZ á bHáfiúcá 'de Úbn GáVlOS Párias 
Sé dóude-'ma'réharón á otirá J?aYá 
levánlá^^M plahÓ pbir orSén Sfehl'^adre, a 
quteh WháMá dáuo É ebcál^O TMañózLo-; 
per?, volviendo al día siguiente al anoche-
J o ié  aiékéliúéis teÚMAdo
«Fi^Méés*
Lé fueron' hecha» igúáiés advértéñfeias 
qué á los anteriores y  dice que él 9  dé Di­
ciembre le entrego Aldije * mil y Méd de pĉ  
seian  ̂ qtfe-sú gttíiadd baiSbSérVSdó‘buebá 
conducta y qué mandó al huerto para guar­
darlos unos tallos de pitá, y álli COflíñíflab 
en número de dóStUéfitOS f  fíictí.
/Péftro MtoTéiintox>Ítttt8,< prláitf Mé lá 
■ lira |er  d el jíFraircé»!» ;
Dice que estaba'enemislado: con; Aldije 
por haberle hecho entablar;,un;pl8itaj cuya 
resolución no le fué favorable. :
Afirma, que hace dos años se cañó Aldije 
con :au prima, con la que había hecho vida 
maritol .durante seis años; . u
r., F 4p a l ñ é  la: te r e a r a i áteafñii' 
Después de dat; cuenta del fallecimiento 
dél’ testigo Adolfo Catón, á  cuya déclara'- 
cióbjfiñin .importancia; en él subiaWo se 
da. lectura y :de renunClár/ al examen <drer lá 
testigo Rosario Gómez que no bompárece,' 
se,suspende eL.̂ a®̂ o á las cinch menoí 
cnartóv basto
' ■ - t. i• 'Durante iavisíá él Muñoz Lépera AetuVó 
más áecajdó qiie uuucá. Ru aspécto^arn ca- 
dáyéirica. oeeéionés que.
áamlnistíraron caldos y Jéirez ios devblvto. 






lleres con todos los 
modernos adelantos 
¿Btá;en CofidiCiones 
da corfipetir v̂ ntajo- 
samTOte, con sus si­
milares de Málaga..
i  I I
Vida republieána
' O ú vm n tad  R a p n b llP a ita  71̂
Por disposición del Sr. Presidénte A® 
ruega á los socios de está agrupációu; se 
sirvan asistir a lá sesión general ordinaria 
que se celebrará el día 11 del corriente á las 
ocho de la noche en el iocarsoclalGintéríá 
6 y 7 principal, pues se tratarán asuntos],de 
gran importancia.
Málaga 7 de Marzo 1906.—El secretario; 
E Zato Moreno... "flll - i.
S o c i e d a d  É c o n ó m i e a
Anoche celebrq sesión general extraordi­
naria. bajo la presidencia de D. Peáro Cfó-r 
mez Gbaix esta cw^oracióp, asistiendo nu-. 
merosos SOCIOS.
Se acordo concedeir como premio para el 
certamen del Colegio Pericial Mercantil un 
titulo de. SOCIO de mérito al autor de lá me- 
-jor memona . sobre, «los medios de realizar,; 
el proyecte de. .creación en Málaga de uñ 
nuevo Monte de Piedad y Caja de Ahorro, 
bajo las bases aprobadas, al extinguirse e l . 
antenor.» - , .
Fue. aprobado por unaniqiidád la propo­
sición del Srv Fernández y , Grieto -para la 
creación de una junto permanente de de­
fensa de los intereses dé Málaga.
Hicieron uso de la palabra. |Óbré este 
asuntólos Sres. Rámirez García,. Ñivero 
Ruiz y Fernandez y García, resol'vdér^se 
el nombraniento, de una comisión que re­
dacte el Reglamento de la nueva Junta, y 
designándose para constituirla á los seño­
res Fernandez y García, (^ómez Qlalla, Ra­
mírez García; RitTVSgen (D. Gusfayo) y Tâ  
lavera. . . . .
Se hizo consíar en acta el sent^ebto de 
la corporación por el, fallecimiento del socio 
B. Elíseo Santonja, levantándose la sesión 
en señal de duelo.
La próxima junta general se verificará el 
neves 28 dej y en eHa se disentirá 
el Reglamento de la Junta de defensa.
ni— I I  — ■■■i" i - "I "I
. .......
U n  « n tó g r a fp  d « l  «F»«noA i»j a
íprnípa^á iá vísta.un Jedactpr.de búe® 
troquwidd .póíegâ ^̂ ^̂ ^̂  ivofícis^ Seyilhufo, 
obtnzq d^  áiféctoí de la ¿átoei, pgñniso ps 
ra ..y^ítax á  Aldije .1, léjie ,íp, entregó un.bia"
buijciíto en ca^tíliasqup dito así? 
aCínito/de M^zp^ y  serenp te
éapero...P¡rtoentA, jpóf prímpra vez ar 
tribpniñ. jCúántas genteáí nos qstón
’̂ ®bdO. ■
gítíí^ , déhel%  Beflpr
ineíñeo f  aáfoi' M eiládo ...
de Peñaflp»¿ Vió funcionar la rn- 
eói^a qne le- proponía Muñoz Loperá 
ir|á laslslas berceras á explotar el negocio 
del juego. v
J o s é  O suna Mayen - 
FuélbárberO dei el Franeeá yal irlin  .día 
á kfeitorle; después dé Imbev desáparecido 
Réjan^ Aldije :̂ énsefiándole un libró bon 
mbchós billcíea, lie dijoil«Pato que digan 
"eel|9Kafme8;notiebe dinero.» 
íiA sfilA s s in  iniM ertaneta y  «iiie n o  
-\o. Conip'areoen 
José Carrasco Garranzá y FikbifiSéo Gá- 
n^o,. Úa^cía; no aportániTdatO algubó dé 
iipportobffiUu;. ■
AntóAlOxEétiiindez Lifián; José Goba 
Roto y Jpsefa yaile Pércf; no-comparecen
ba én él fittértó éfá Muñbá, .  -  ̂ .
por todas las dependenpias dehmlaM^ 
menté. 'Dice qué ue ;&a y  dé ,nótoéJ|hí4 





y ké reniu^s á su examen
Íamiíia de Ald̂ e
JÉÍlolsa llliA ndién B o d rlsn é # , é 
Mel «Franhési
Comparpé áinétonciaá déí déféñsói áé 
su marido:;!
La presllencia. lehace sá^er qbe áo tié 
né obliga^n de declarar y que Juéde ré-̂  
tiw ae  siopacerio. .. 7
Eldetonpx del Fróffcss dice á la preái- 
dénpia qúlÉ|)^é8úúto .á lá testigp.ai quiere 
declarar i^nelayorezca á su esposo.
El Áscliu se opone, alegando que 6̂ 11% 
procedent^sa pregunta,^, puesjtp qqe s 
quiere declpéur tiene qué décir lá vérdad: 
bájo jorai^lnio.
Lntesüto manifiestá qne quiere declarar
y juír'a h p ^ liiéh y e íM  ^
Diée,. contostkúdft á la déféheá de'Aldijé, 
qué su iáklidb Ha BÍdo blénb paira élíS, pá'®; 
ra sus hijóiry úáira todo él que bá iraíado;' 
que eB tb w 4 m e^S  dfe ’to i í^ ,  hábiéndó 
tenido que vestirlo ella allanáis vétos, kin 
qne púeda'precisar la fecha én qué ekfó 
ocuirieri^.;; , 7 7- ^
Su hijástfotonia perxoBOh el huerió,' á l 
que ibantok niños á  jugar; y en el cual 
hubo cetdosihace ai^tttoehipo.^
En una ocasión totperdió la llave de. 
conejera y la atrancaba <pu un palo. Góíofir 
míalo diphptsobre e l trabajo en la conejéri 
por él tesjigp |aan  Lara 
. Contestando al fiscal, expresa que 
cierto lo qué to dijo nn ,día, su niarido qn^ 
** . j, t aqúeltoi úocbe sUO pQdíaquedarse en la cal-




- . . T - , . , . - .,, ,̂,..;Á,qúét.toénáJndah
sámriéntéB  ̂ récorílkjádAé; íps .^nsa- 
nfieíítóáqué eu.su favár.̂ ^̂  ̂ ,
Me áiéntknÁl lado d l̂ q u á M a ñ o s ,.n a
córázóú sé ápriéta álgo pen eii el tan 
grande cariño qué lé tenia; dé ese grán Tai­
ma nq l̂ e que,da¡nto^qiie suaon^bfa. Mé®bos 
mélprés seténcdn|raiíahAn .una 
El- Jiúado^sé - éhéóntrará en un gw 
apneto :con ,sn pdnciénéi» i>ara joñgar A uq 
mértqj, Lá n̂ ieiójÁ pé^éneto más bién A
iopV élhnál iíúdiéralléá ^®“ P9
noshuaierá dar luz.^sobré ,est»
S o  y-ótrás Bon epuoto w^ .qe 
e ilamah i  'q é̂ i^ ié sto  á la s preguntas 
c [Ué sp ^ é hñcep,i,. Me éÁtfSñá > qné eq lás 
cuatro ó.crnqq tocés que ipe llamároi^ d^  
cláyar én Lorá-labiediisho pnáa 25 ó 3Q,pa-! 
lalNmá íp má%y.ñ^eph .9Pn miles.*,
deSárá¡^on ápl íésíigó que ipé á bñ»-̂  
c a ^ u lj ^ c n iM  qnMÍ®?á,
jáiá yer si diérá pon él .ponqué, .iQué mis-
^ ^ c w z ó h  8¿q üéka léétrpéád^ 
dielárar un -Onlsi®'?
dé, r p f c  a ; sus pies para que qiirara, Wen 
rostro^: mis « p íÁ ,
uhAri«|toL (Â  Ae|tq|ahp).
¡Caáhtás’ equivócació^es én los prétendidoa
py mi toj^zpn^éstorá á .Prqepa, ypy 
véiáítti Jiúo,' el cu|ü 15 máseS||0.yeo.
¿Qué hombre lañ nonfado? ese p ^ ta n o  
él .cual ,eabe»i sus apÚaPéi que, j.p conocem
.̂ qj ĵ^nadánontjta.yer 
pájrj;,|ályflí 7niá sn^j^^^ padié ’(nv:yo
m
cómo padre y cómo esposó 
he cumplido con ellos.
Creo que loe lectolés cdiñp¥énderátt lo 
que quieró,:dec&.-LÍ. A.
Por lo qúe eé ve, Meséritó ho púéde ser 
UíáB incoherente ni acnsar un desequilibrio 
iaái| completo del juicio; sólo así sé com- 
“ ndén las múmtks de cinismo y des- 
ilóníínéeste procesado está dando, 




Ayer se reunió en el Gobierno civil la 
Junta Provincial ñe socorros, presidiendo 
el acto el Gobernador señor Sánchez Lo­
zano.
Goncariieron los señores don Rafael Pé­
rez Alcalde, don Francisco Masó, don Ra- 
1 Romero Aguado, don Francisco Torres 
de J ^ a r r a ;  don Antonio Fernández y Gar-, 
cía, don^epé Moreno Maldonado, don Joa­
quín Paga y do)  ̂José (Itotora.
El Secretario, Sr^ Mainoldy, dió lectura 
al acta de la sesión anterior gne fué apro­
bada^
El Sr. Sánchez Lozano después de salu­
dar á la Junta, manifestó qne las circuns­
tancias actuales habían determinado la rea- . 
nión. ,
Da cuenta de loa activos trabajos qúe van 
hechos para acometer obras públicas y de 
las gestiones practicadas cerca del Gobier­
no y de otras entidades y personalidades 
para obtener cantidades metálicas y suplica 
á los vpcales exprésen sus opiniones res^ 
pécto á la .forma en qne se han de adoptar 
soluciones paito el problema planteado por 
la cristo obrera.
El Sr. Moreno Maldonado ofreció prestar 
saayhdaá cuantos áCnerdosseadoptarani 
El Sr. .Masó dícé qué én el contrato cele­
brado por el Ayontámiénto con el ramo de 
Gnérrá al coiáprar los edificios mititares de 
Levante, existe nna cláusula que obliga al 
rámo dé Guerrá á cónstroir en un término 
sefiáladó dos edificios con destino á depar­
tamentos mililares en el solar de la Merced 
y agrega Ú®̂e páta remediár la cristo se 
débé géstiónár el cómieñzó dé^staé obrás.
La Junta seí lo acordó.
. Ei Sr, Torres dé Ñavariá e^^óñe lá con- 
yéniéheia dé qué lá ÚipnVáción Provinéiál 
activé él expéiüéñte dé constrúcción de udá 
nueva Casá de iheericordia.
Gomo existe úna junta lóéál én él Ayun- 
tamiéñtOr al objeto dé que lás relaciónes 
entré ambos ofgánisinós séan perfectas, 
nombróse á los señores Romero Aguado, 
Masó y Paga para que sé ávistén con el al- 
qálde y se pongan de acuerdo.
La Jnnta hizo entrega al señor Masó, cé- 
mó Tesorero dé la misma, de 8.000 pese- 
tos, coriespondientés, lá mitad de dicha sa­
nia á la Diputación y la otra mitad al Go- 
bérnador.
Además sé entregarán también al Teso- 
réfp oirás sanias que hay súscriptas.
Se entrégaton al Secrétario 300 pesetas 
dél fondo anterior de lá Junta para qne las 
rémitá á lá lócái de Villannevá de Tapia.
Y por último acordóse declarar caducado 
él donativo Úé 50Ó pesétos que correspon­
dieron al Ayúniamiénto de Guevas Bajas, 
pbr no haberlas réclamado.
Ségnidáménte dióse por terminado el 
acto. . ,
.é oémento piortláñd ConOOidá 
id o , Oeiiiéiito ItliMibOi
L«ijpara0emeii.to8 ;
onómiooÁ óónyeucMálto
Uéboiltario j^nerál, oása dq 01é|(O JMikr 
Qranúáa.
' V' i  ■
U cuestióli obrera
o t r a  v e u n ló n
A las ocho y media de anóéhe betobró su 
segunda SéSión eá la sála capitular del 
Aynntamiento la Cóintoión ejécntiya encair- 
gada dé résolyér la crisis jornálera.
Pirbsidió el alcalde señor Delgado López 
y asistieron les señores don Félix Sáénz 
Calvo, don Félix Lomas, don Laureano del
'Jfl
i ' '  •
t e ’
DOei ÜDIOIONBfl 0 O M ,
IfilmeSsíies d( los ojos
I Or. RUIZ de AZAOJfA LANA4A
L _ Wt^.dléb-Ó<nili¿taICialie MARí̂ gES DE; GUADIARP núm, 
(Travesía de Álamos y Reatas)
S r  a l q u i l a i i
Unos espaciosos almacenes propios púa  
industria ó fabricación en calle de Aldere- 
te (Huerta Alta);
lE^Ormarán calle del Marqués, núm. 17,. 
fábrica de tapones de corcho.
(̂ féCfirveceríaiy Nevería
d e  M e n u é l  R o m á n
[(anfes de. Vda. áePon^)
ALAMEDA, 6 y MARTINES, M  
Servicio esmerado á medio real hasta las 
doce del idfá y desde esta hora en adelante 
á 26 cts. Gran éspécialidad én vinos y lico­
res de todas clases y Aguardiente puro de 
Faraján. '  ’ ’
Castillo, el ingeniero jefe de la provincia 
don^^osé. Rodríguez Spiteri, el arquitecto 
municipal don Fernando Rodríguez Stra- 
chan, marqués,' dé Yaldécafiás, don José 
Sáenz Sáenz, don Francisco Ruiz Gutiérrez, 
don’Manuel Martínez García, don Gregorio 
ReVbelto Vera, don' José M.* Cañizares, 
don^osé Estrada 'Estrada, don Gatlos Ri- 
veró R ui^don José Ponce de León y don 
EdiiUdo Torres Roybón.
El alcalino. dió caeñta. del resultado olde- 
nído ayer por la comisión pétitdria, y dijo 
que ésta ba))ía sfdo atendida cortésmen
’ íninistro de la Gobernaciónj Sf . Con- ^  delicado dnsalú^icon un crónico pa^^ f «BJl Ci 
de de Romanones, contestó lo siguiente: t cimiento al esj^^agm. f de Jerez, d
dDa pregunta del Sr. Catalina más es pa- j |  P o«»» lóA  J-D .? JÓaó, M o re n ^ a rtió ;| peMonas f^ fu en  gosto. 
r^ mi conipafieroi|Bl ;Sr44;Ministro dOvHa- . jj^^i interinó*Sombra^í,,de es^|Escuef|®  Crem4f>;|»etttn6s y grasas para el caL 
cfeuda qué para mí; pero, de todas mane- Rupulor de Cdiperclo, topÁ poséi^^ ̂ ayer;fna<^ las m^pres.y pás baratas en el almá^ 
ras, el caso que ha expuesto S. S. es tan j b ®o« o1» S « p « r io »  d i | n Áwm»»- ‘ cépj|e cnrtidos dé Cállé Áe Compañía 
interesante, que yo ofrezco á S. S. ocupar-; _ilyer tardé sé reunió én esté f lé b il-  élT*arador del (Jéttéral) Pasaje dé Móñ- 
me dé él inmediatamente. i cimiento la Junta de profesores* .
.Llamaré la atención del Sr. (^bernador t acor¿4 ^m edenun prlmi^ el «Bl i ío ^ t ío » ,  <3ran 
Pé?a_,qué-a sp^vez, lo hagaala certamen que organiza efColegíó" Pericial completó de sombreros, gom s y boüias
provinciu de Córdoba, á ñp de que ®a® J®*' Mercantil, encargándose al señor Óppelt de casi Aprecios de Fábrica, 
curso de alzada se resuelva inmediata- S a lo h lo lió i i  P ío lo i ia o .
i,
c a - : S í ^ 3 ¿ r  o -a j l í í í
JISiPÉíSíkU D A lSs^N  l £
G r a n
EÍj^écialidád en e l corte, Trajes ta lares y UniformeSií^ Cué 
Novedáét eü  corbatas, caleetinRS, cam isetas, ^pañuelos, < petabas,j 
bast0néi5, j)erfumería y guantes.
 ̂ Loa diiratados SeñoresMenénde?Pall^
iés y Catalina celebraron ^spués uña com̂  - Cafvantía; se resolvió sectipújÍ¿Haé‘ géstió-
■ neé;̂ dél brofésora^^ Cépitatéá
' por ( . ¿é^ésa^de^ los derééíiól dé' Íé|;titijíiérj^ébiendO ‘ asistido el; Sr;; Jesús ■ García 
hallarse eh’Almería. ' ' r í ¿¿¡1- carrera
I En nombre de nuestros amigos de Cue-1 íx.- 4,  r'' v .. .  ̂ , , .
vas de San Marcos, signiñeánios 'la más ví-k; : Ayer tarde^á las gipco tuyo
va gratitud á la* minoria republicana ĵ oí'i
BUS gestiones. ' ' '■ ' " ■ |to  dedwr sepultura al cadáver del señor|t   da  .aepiut  í  él
, |don Robieétoidi'i lOâ  ̂ ;
* Á^éÍBtíéróú, éritifé̂  Otros qû ^̂  séntíinos ÁoI  i  ‘% M V 'r y ' ’-' 'j a L H iB i io r u i i c n i r G  o i r u M u o  bLa  nuoiga^ de iitografas pecô dM.
||L áerté  Raáchéu, dóh íííe^é'Á|rlbííii don 
yahiSchermbéch, don ^
Sr.yirector de En PoPüijkui
 ̂ -*  ̂ ■ í.- ■ <_____ - -_-_________ _____ __
w„w I  ̂(a'C¿itó doá 'Á'Óiádeo'Névarii'é  ̂WóVilé
Ha don W  ̂  Rtéardó “ío ite  ,






¡aparece ijiserto éh él'ij 
periódico “ ' ■ '
bóiüíí;»':dtíh- piácidoiisriíéz de dcw
i í S ' S w  t S a d A Í l !  Máliúél'Sottviróh.'dcínÍEdiíardo (Miz, déh ínel núrnérO 1.996 de ese ; a...-
personas á'qáienes | ra ptócui^ar que sus
s*»: Jitón RéióVaon Tosé y dOU Albertó 
,, t dOd "RÍílféritf R é á tb n ^ W té i r ^
Reich,
L.' A!u-Dadó tóam ory  c a »  W p e  
inca pomo áhoranecésitada dé a^óyóte por todas
«omuítacloae.bierno interesando el replanteo de obras y
p41.acM7l« remislíE U  .Iganas «am..
^idlérihó'G útM ez; d ó ñ llé b ié iR á q ^ dbn
dbn
dél fondo, de calamidades para remediar ta 
El Arquitecto municipal .explicó á. la Jnn
. , « servidor, por la sociedad:
T denté,





7t|qne fabrican los Hijo* ¡dé J. prolongo-y.j
qm tsnto ,ó*tto.ban tenido por sú superior'
ae vende á f  tae.; 5,óÓ kí|o, calle de,l
l>l«nó«, Azul y Rosa, de la |  
acreditada: I Bodega! cte Hijos de Agustín
Blazquez de Jerez. Depósito:'calle Strachan'
N n B V A ,5 4
Salchichón rió'Vicli un kíl^
esquina á la jdeLarios. - ^
t! iL as « eñ o raa i q u e  e o m p r a i i  e n
estabáéá yéú siémpre contentas piUrqúe en-'| 
cdfeJitran de'tt^o y á buen precios -Hay crepé |  
desibfectádbMen todos coloreé. AguáS'̂ ŷ Sn-| 
tes para el cabelle, creíbaé, pastas; ísbivbs, ! 
esénCias finas y jaboneé findé f  económR f  llevando tres kiloS^a 6^50 feíloS;̂  
cosí'éu pástilias y en/barras; Todo en la frhéóií á kíld; /  , ‘ i:
Broguería Moaelo.—TorrijbS, 112 -^Se dan |: iJajoíohéf ̂ áUegOÓ ht&’ados pór pie-
céponetpp^Alai^fa méipialíí iS' fzás 'á 'A p tás:
ESPOCtoCUIQS pUSliGOS |pts.;li&Ta^do treb.kUóg á 4̂ 75 kilb.-
liSíChorizOT
R I C A  C E R V E Z A  I M P O R T A D A  u
^PILSEN ER BIEÎ  LEGITIMA ALEMANA
IES 'ÉL MÁíS"BÉNÍ5n O ÉSW ,N0 ,.C¡QNTIENÍlñí^ í̂;5 AGIDO
SÁLIGIjp|C¡0, Nf o t r a s .MATERIAS NOütiVAS' >-
o ;hj:ê : ek^  i D i í n j  TiiMioisr ^
ALM ACEN PÍ)R. M Á tÓ R ^ 'P LA ZA 'D E^ ra C ro A ff
,1 : : .-PIDASE'EN JTO'IllfcES.' GAFESjX
Pará?'€ |fcipm áak^ 
Íneíórésc 
la G a s a á e lM
-----  -  -  I ^ .H c.fig
le s m a
T e e tp o  P jp in é lp a l
La ct^páMa dé'Vép^ de ’lAyega  ̂qúe F  |LEt¿s iáo n}óHadeÜá dé übéÁíípA &■'
AMA .ÍM ^^qiállO O lV  JtU U X l4 V ip » l'..G X p X iv 0 .f t-* '»  illX u *  TjMfwÉ/tMÉÁi t ...............  » •  -r '  - •
ta las obras que pueden acometerse, s e ñ h - ' - (Af KidnA»'fibh FyabciSCdGSMé/‘dOitt' F'daériico
lando el número de obreros que puedeni  ̂ Srcs. Tiéétíbnsúl̂ dé̂ ^
tener ocupación. * ^y,/§l^,^§°™ exéctplo ,que,dop ĵRaf^LAJcp.T.kteirra, don JoséViana Cárdenas, don Rafeél
^  a^anié.éj3|,aen orden a;fiéé ' ' ’Yarios señores vocales expusieron sus
opiniones, acerca de las obras que deben rp^?fjteJ'Lt*^^’
coiúo és sébidb éé 'enenénirá én Málaga 
desde, bacé diás éspéráúdb’ debutar éu e].; 
^átrb  L*ára; cbnsigúiú 'áúb^é; hacerlo en 
eLcollseo decano., : ' '
AÍ^UnéS'délos artistas que hnestrb pai- 
eané Yegá re¿éútéa sóF conocidos áel pú- 
pliéb málá'guéfib, lo qúe noS éScuéá de pré 
sentarlos, y los restantp.8 
gadoSf'íC0n''4éyéridád''^^  ̂ j„ ,
funéíón ihaugará‘1; ^ñ ' lé qué siempré iba 
(|ébútséteé éé ' hálláh’ pbseidojB dé fiaiorál ( 
'témor'/................
jrainbs, rintóírÚó; á  6 :ptas. kilo. 
lSóíyic|o A ripmicjífíb/ ; ■
Estacksa rib tíóhe «hótti^aléó;
# a b M e iíb d t« iÍ®  V in té n
ptaS;
, fLbs ivinosrie eu< i. esmerada elabo|ración,\ 
iiBíaúco Valdepefiac áÓ peséis* b̂W>iC|íéj®(
) de calles >]ím- ? teliér, "fio obró en ta forma deicultura qííe 
¿r 'á cató íilgu-1 *°49 digno d^p.tenj^^ vanros á hiâ
realizarajB, eterno 3tl ,
pieza deblteaníáMlas, Tlevár
nos
chaircés _________ _ __ , ___ . a r*-t __*_______  . „
El Sr. ‘’T¿rré8"!Rbyb6fi‘propone déte, e í f  cQuipanero ocup^a,. el puesto de 'Nuevamente testimoniamos á la reépeta^k:,
alcalde* al AsUb rié lós Afigélés de • ^  »ma,d^lp maquinas que,d̂ ^̂  défiérité-la!éifiréMófi*̂ 'désÍfieé¿̂ ^̂ ^
cu 
en
^Por'ppriides de,(0'^|)of^ preeios ebU-
--------— ------------------ <?” í cer relación Se loH RpftKnH nftnrri.lnri Aiii» atrabajos para que. desaparezcan las j 4 ? Jp® 9PPsVáB^DalEeb{hétmafio y-fc0nsofeib délfifiadbi f ^ ^ F ”," " . í nréciríŜ m̂̂ ^
ias mujeres ̂  nifióB.
Gofitéstá'ei sr: Saefiz, Calvo que la mi­
sión de la Junta áhbré ós btra bien distinta 
á Ib qúe prétende el señor Tenes Rb;|bón; 
adbiiriéndbse á lb]dichb jpbr el Sr. Saéfié Ibs 
, Sres. Estrada y Castillb, ’ ' ' "
Acbrdóse conceder un voto de confiápzá 
á la présidenciá 'paré qúe ' ésté, aééSbrkdé 
por ej Arquitecto mfinicipihééfiáléiasbibláá 
de máybr utilidad ;pára^lága; ' * '■
El Sr. Ponce interesó qfie entre las obras 
que se van á emprender; figuré lá dé'lésÁl^ 
cantarillas dé Gnadálmedina y bbi'a óne pé- 
sa por Péscaderia Nfiévár ' ' '
El alcalde ofreció téáérlo efi caénta.
La reunión terminó á lás diez kenós 
cuarto.' ' ‘
La éomisibjd cuéstora de hby lá forman 
los Sres.’ Alcalde, márqués dé Yaldébáfiéé; 
don José Ponce de León, don José Estrada 
y don José’Sáénz S&él^:
Lo recaudado en él día de. ayer asciende 
á T.fiOO^pesetas. . .
^  C áfd e^F i^m i^ tb o ip  S ^ n ^ x j - Mlausbs ̂ la^fioche ííüérofi«para la ¡conhí^H- ̂ >§01 pt^^- J^k®®!
M  PfP®4^“0 PO* aP®, í pbrá que intérpréta de modo admirable, »l-i ^ |,;^ id fs  e.JO^ |» f  i  ? . . .
Oéozó del* numeroso concurso éntu8íaé^8'^ventíbnaJós., Las ,démiw,riéfé® ®Pp̂  ̂
'"'anifestaciOnés déáfeoto*-' -  -■ < ■* - uj:;f..};í|';p]keibs mó̂ cOs.'";'_'''A‘;‘'’̂ ' ; ; V'' 'F;
iAléélirTé eímpátio»' artista al proscenio I ' ¿Dé táráásit’ó' y ; á' depósito’2" ptás. ménbs.; 
saludó el pübliéb coá''una‘''proiongádaí'i;'■'''''. . . . . .  Á e é íodó^l^ca^iPÍApí^ u n ^ i n q u i n a s úe,dk|ble d n é t í t é ^  l l ­
anto se necesite para que puédáfi 'cómé¿' |̂^P,4 ®PPT *®h®̂ ®®? P’i®®(p,®b|trb sentimiento pbr la' triéparébié péMidai^- hbv¡aftk«ií,npik en «pancÁn in&*r
laiteâ WiUu.imniMiit;
L o  de Cuevas de S. Marcos
ée)e trasladóA K » ^ :  (,^b|,aic?e enTataéestampadás, l^or  ̂ í : ■ a. I
ñero sé negó á realizar ®b¿
á su salud, en yázón á qup padece ^Lóstó-IÍT®^ " " , > , v * ‘ “ >1'mago. Aj- - ^  el tren de'las tres c
Así ib ' manifestó al señor AÍcalá y es’P ’hnce samiriñ*'¿yé^ p itá» '^airid 'él Mire 
más, le djijp ®i.e on vipta fie'fio ,podeReum-.P®' ®  ^actóml D. AdolfbiSuárezfrde Fi^ 
pUr con aquella colisión peligrosa" para f'^PP^P*^ dOmSilvestre FernándezídeaaMSO-»!
Su organismo dejaría: de trabajar hasta ' " -fimsiii a
tanto hubiera ocupac:ón én la máquina á lf:‘^ara Alhaurin nuestro estimado«kmigo 
qúe él estaba atribuido; ■; ; |pon Enriqúe Péreẑ L̂  ̂ * .rs!? ¡íí ¿ ?-
rN o  hubo de agradjor la respuesta al se- V tté íé o  d«í"ári éM ifraijk: y ^ a '  la* 
ñor Alcalá y revistiéndose del mayor de- .Apera de la Marina volcó ayer la diámá îíuú' 
pótiambJo despidió,en el acto, , ¡ cbnducé iábOKéépond^ctáfié Yéiéi’á̂^̂
.........................  ápital, resnltáfidh'él’filñb- dé ócbb 'añbsí
- ' - S  Marzo 1906. *
:I>e.'Roiiíiil€í«!lÍ.Ií,'
ElPápia íé p lb i^ ^  que 1¿
invía lapiM,ú®P..a;(Enfts .;> «.3iz..Áfi
I ■ R'Maizo4906,-'!S'
I
huevos reclutas ik  'iv^éétidb gr^plliiui.
ée
Guafido désfiiaron ias7 
holapió^Lpjéro^iPir idápdPPpK‘
j'.i
Continúan, á pesar de nuestras reitera­
das denuncias, loa abusqs y atrope;l|08 de 
las autoridades de Encinas Reales contra 
los vecinos de Cuevas de San Marcos en es­
ta provincia.
Ni sirven amenazas ni multas del Gober­
nador civil de Córdoba.
Baste decir que el 23 del pasado Febre-: 
ro, á conseenéncia déla nneva reelamaoió v 
que presentaron aquellos vecinos, se diri­
gió oficio por el Gobierno civil al Alcáldp^ra. 
de Encinas Reales, para que suprimiei:^ to­
do procedimiento de apremio, mi5,ntras no 
se resolviera la reclsmaciós presentada; 
mas como el Alcalde no hReé caso ningatfb 
de las órdenes de aquella autoridad, el 28 
dispuso que fueran fiueve hombres á echár 
aceitunas abajo una finca de D. José 
Hinojosa, operación que continuó los días 
siguientes llevándoselas á Encinas Reáíes, 
y se asegura que han ¿e poner de gastos de 
recolección y acarreo, cuando menos 5 pe­
setas por fanega, dé modo qae pam cobrar 
30á40 pesetas de arbitrios extraordina­
rios, recogen 30 ó 40 fanegas de aceitunas 
que valen próximfeménte 300 pesetas.
Esto se ha hecho porque él interesado 
fné á abonar el día antes el trimestre de la 
contribución territorial y se negó á pagar 
los consumos. -
La reciamación que presentóse en Cór­
doba en Marzo del año pasado, la han ex- 
riaviadoén Encinas Reales, y Sé niegan á 
informar sobre ella, alegando ique no exis 
ten antecedentes én aquél archivo.
Un vecino de Gnevas de San Marcos re­
clamó pór el mismo asunto,en 1900, y aun­
que la Dipatéción Provinctal falló en sü 
favor, fiecésitó cúatro años para obtener el 
fallo, y esto á últififa hora éin 'que informa 
ra éqúél Ayúntsmientb.
Desempeñando actuéliueate el Sargo de 
Delegado dó HSéiéáaída dé Uórdoba el dis­
tinguido escritor don Franciscó Rivas Mo- 
reuóV cuyos trabájbs eh favor de la cláSe* 
bbrera son tan apréciédOS, á él nos dirigD 
mois ' pártiduraikénTé', y fio düdám'os qúé;'
ifíÁ W>!iiAV!rlA lí»h^  fiPiQ si rikVkS>*^^»jiiA.i. '
Enterados los démás bperarios del proce­
der del Sr; Alcalá, acordaron demostrar So­
lidaridad con el compañero despedido has­
ta no verlo restituido en su' puesto, esti­
mando que nb existió motivo alguno para 
que dicho señor obrara efi tal forma, acuer­
dó que fué tomado después de terminar iá 
labor deldia y que luego sé ratificó, daUdo 
dél mismo conocimiento al patrono pOr 
fiiedio de un oficio en wow&ré de todók ios 
operarios de lo!cósa, encargándose de éri-i 
tregar el documento una comisión fortuada 
por dos: de los mismos compañeros, Blancé 
y'Perez, qmenes también de*' yivá 'yóz cb- 
mnnicarían el acuerdo. " - ' ' ' ' ¡
Requerido el portero para qúé éntéegara 
la comunicación ^  Sr. Mériá t  lé ád^riíéi 
ra ^ e  los comis^ófiadóéfesliéraban ser re­
cibidos, cu^’̂ ii'ó el encargó triiyéndb’ kir 
toda co^tériáción que rió podia- recibirnos 
y Tie biciérámbs aquello qfie se fios arito-
F . R o m é té fio n Zá lIz
J ¿onsúltá g ro t^  ’9’ á 1()
,  MIvaporiraifiKím . ííM
galdifi «I día 21 doj>Már!!0 i^ra HélUliK, Me- 
monrs, Oriu, Oette p Marsella, obu trasbogn
Cfi.;á Páus?i .4® ¡Ip d®P«?»fí 4Í®*?  ̂nr, .-r, i -»?•
deDragoiiera,
Las piéditaé hirié^fib Al buqué dos an.
rbs .éñ;;Ia bánd.a de, ’babórC;;' •  ̂ ' ■*'
I ' M'ntk^eÍMó^paSéjé n¿r íáfifriÓ ináé qttS 
sfistfiriqnsipiiérile;/:-’-''; -j 
;; ;5; 'ijérákkí'SeijiÉ itIdbD l-
jEÍ véfior>^ansátlántioo frénóéé
'gravé,
Recibió auxilio táciiitativo en la césa de 
socorro de la esUe de Alésza,billa, trééié- 
dandosele deépií^f ál Hbipitaí fem^
’ ! El éOndú'ctdrdél cárro Jbsé'VígÓ Rá7 
raire^;-quedó'dó'íéúldb;-* *'; '
: ÁL Ls'oéi«<^^ eri-Áá
vfe ^úbücá.ingré^^^ cárcel
ochp IfidM 'm i
'^^pept-rhl,#|iík4.o.'^Áy#r:iúé detenido
isróncisco Martínez Campos, otro de ips
qfie atentaron 
gpardlcis munlcipri®® &i. de|l;6r¡eri,os éptoq 
eá.;ía::Álame!^ de,'':Cpirlpg |̂j'a ,̂3'^^^ ,̂ enepp- 
én uriión 4c .vaript ppiito«̂ ^m̂
gando 4 k  PCri®k<
'Vfej evpe . -rAyer Ilegaroa á ésta ciu-
paldrá el 28 Marzo para jráneíro, San
V g tos, Motttei^eb'^jl^nnn# AkicC ?? áf¿ r ' '
' ' '  ; v|ipor tras^tiáritioó fráucés ,
' ■ - P o i T b ü v '!
Se ha reúihido coriapleto suctirio ^** '̂ ̂ ^ *  ° 4<yi:
^edás hrooiiarias, negras y colores,\ ,  ̂ k. ’ * /
gasas, tules, alpacas, batistas ÍDgle-4‘
l ^ ^  grari f ó h t a S a r -  f  :  ?  fu a tan o D .& e3 ro (ag W ri^^
! Éstensa colección en  L anería negra f c! Á t  \f k H A  D
^  cbÍ|jrVpar¿"rifibklÍéroé; m á n til la sk f^ A  V A I J U i m ^
YélpsiXhantiUyv y Almagro, ^  
riisde 5'pésetas. táp
■(^j-anoriaGlrQ, clase,superipr,áfll| ■  ̂
pesetas píeza de; 20 metros. , - ! |  f  Bspeda(ida4 en; 'Cfriflciaiei
: ’'^ 'SA STÍtERlA ' l-:fírt©ma:'am!̂ canp-,,.Dientê ^̂ ^̂
rtiu  Campos, tr   i L íSe COnfecciOtía'tOda’olttse de tragesíSsM d® pro 7 empa^íéfl 
■ei.día.anterioisí'^fitra dos á.préOidbriaüyri&dhómicOS'; espééí.al en oril^ íp rics." ,
yen
que ei oneip enviado por los operarios dél 
citado táller, ’fib és ¿nórilmbí qfie Iqs de­
más compañeros de aquel taller Óbr^ron 
bien aciidiendb á la defénsa diétiri cbiripáñe- 
ro, con todo lo efial sé d.emuéstrá qúe fifiri 
procedido dichos indiridubs cpri ifisticiá y 
cbrreccióri éri lo qué á'̂ ésé punte |íafia. ' }
.Niega ^también el Sr, Aléala í^é ,(5ri su 
taliler se empleen productos qúimiobs: y 
nosotros estamos dispuestos ál démoistrar- 
le qué no es ciertp, cdriio así Í0 reCbriocé̂ ' 
rán todás las person as • que téngfiri. ínédifi- 
nos conocimientos de lo que son las artes 
gráficas y los productos que en ella se ém- 
plean. • .
¿No son productos químicos las tintas, 
barnices, ácidos y demás materias'que sé 
usan para la estampación de croUibS^y' Iq- 
tas7 ¿Nosomunas materias má'é%eriUdi-
puééto dé láCuéi'do cbti él’Sr. Gbbernador ci­
vil de Górdóbá, procurará que Cesen estos 
procédiiUiéntóé éééandálbsos.
Déspués dé ésCritas lás anteriores líneas, 
recibimos él extracto oficial déla sésíbri 
celebrada el ¡día 3 dé los corriériteé por el 
Congreso de Ibs Diputados, efi éiiya sesióu 
nuestro distinguido amigo el diputado á 
Corteé répUblicérifi por Mádrld, 'dtoíí L'ucíb 
Catalina, dirigió nfiá préguntá al ministro 
de lá Gobérnacióri y otra al de Hacienda 
sobré este asunto cori gran copía de datoé 
y elocuericiáV
El Sr. Gatáliriá terminó con éstas frases:
«Sí vérdaderaúiefité el poder no tiene mé- 
dioé fiálá concluir córi estás demasías;'no 
sirve que traigamos áqfii próyéctos; habrá 
que tráer üri prOyécto de derecho á la vida, 
de respeto á los ciudadanos, porque el res­
peto al trabajo, á ía vida y á la justicia, es 
la única.¡g^í^ria pára queieí.,ciiidadano 
pueda tener ámor^ál pbaér y ¿  cm patria. Si 
el Sr. Ministro de la Goheznación, como yo 
espero, resuelve prontamente este expedien­
te, son 300 familias de trabajadores las qae 
tendrán que . agradecer, á la gestión de 
S. S. ana solución de justicia.
De una suerte ó fie otrar- sea el fallo el 
qué quiera, es preciso, legalizar la sitnacióu 
de aquellos infelices y no . dejarlos abando- 
nadós.al capricho de un 
rabie.»
. ,  Terjufii'
cíales que otras a la salud? Nadie pUedé 
negarlo; la ciencia médica tiene demostra­
do que la im/p«ríno y otras materias qu® 
en lalilografla 'se inanipalean, son ifitoxl- 
cadoras y más aún el albayalde .de plomo, 
cuyo producto es un veneno, tanto más 
peligroso, cuanto que el eitio donde ée tra­
baja no sea adecuado y dé motivo' a que 
se cargue la atmósfera de ¡miasmas que 
tiene el obrero que aspirar mientras sé 
halla oennado en la faena, resultando con 
este hecho-y otros muchos y que los Iris-' 
pectores obreros de la Junta local de Re-' 
formas Sociales corroborarán cuando iiis- 
peccionen diebb tallér é igualmente tqdos 
los'demás del arte, que cuanto decimós es 
cierto, cumo asimismo que se infringen la 
ley de accidentes el trabajo de ios niñóé -Ó 
higienización de talleres.
t^, D. Antonio Moreno, D..i.Aridté8 Éápata 
y¡Me.Luiset yseñorai'-:
Hotel Colón: D. Félix Andofio, D. Aldo 
B, Storin, D. Anfinéa Cbride jr señorá, dbíl 
Juan Ruiz Canrasco; D; Mánuel Yilléa,dbn 
F|inando Goñi é hija; ' f  c-U : ¡; í
J a i i t a  d k  fkk tkJdB —AriO(ke sé itefi- 
njó en la Gáriiára dé GomérciÓía.ffúhtá Péí̂ : 
nyinéntede ^stejOsV bajó-
dg don León Herrero, y actuando de secré- 
tario dotí h ií^ a b  Y étiiF  ' '^
Abierta la S ^ón  'sé dá>lectura del acta 
acta; que es aprobada por unanimidad'.
.̂ Se trataron^ diferentes asnntoé dé'orden' 
ii|¡terior, levantándose la sesión á las diézi 
d | la noche. í ' v :
OoiifoFeixola;3r*"EQ la'! Scoifedad' dé 
Ciencias Asestó anoche sobre ei temé 
^puntee p- opü)4ones se5ra«eí«lan?;''la distln?. 
g^ida señora doña Eda Deybouaká.
De tan hermoso trabajo daremastmañana
por laLa conferenciante» íuédelimjtada 
sriecta concurrencia, , - !
A  M h rir ld  —liiib el exprese de4ilye^tan• 
de marchó á la corte, donde fljará su resii 
denoia, el matador' de novillos Félix Asiego;
, © •ftín te ló n '-H a  fellefeid'bén Jkéu don 
tlfiiis Maesa Martínez oficial* que fué dé’ésta 
Delegación de Raciienda,, j ; • /
jkki!tá»k>:'̂ ,Serenfáe&l>Qa*e9fdrmq(iiifi.a 
teja del facultativa don Cecilio Abelá;
Deseamos alivio á la paciente.
jEBri'ériláil'Étá e if  'kafónriridindleB
rinráoíóri dé'te'^ai lás áféoéipues dél CU6 
rqjcab'eiMdb; iriolvso TMS; en '18 ó 20'díaéí í' 
i ^Herpes en todas sus manifestaciones. i| 
Dlcéras rebeldes á todo trótunlentoí ’ 9
Los lenferfflos que se ¡^cnentreu impoai
MAITGi ,
plaza d i  la  toálH hid<
Jbtetadíw de parsiim s refimé|íoa,provio*oou'.
Vénin. .no.hsv.inAnnvAnínntA: ATI nArAÍbíplris. QB.ia: W *uw.:,
E|[.riná'récia f> .
; » blanca extra. 
íT||igô iré6íó-'ft*». . 
’C|bada w . . .
Afrecho.................
C|bezuelar . . ;
wf'
'(m p a iía ;- ..
—Desj^hat Po^tora, 2; v 
pWsÍ 40 ‘Ít4"lbs
14idt4'
F  / r  Vinos de las
® í jápimitiv9,rffi®^ ,̂,i4?.; 
te«4«Rt
^ ío U . T A C
: : :  I lUO
p A S T í l í L A ^
(F R A M Q U E kO Í
(Balsámit^; al Cttri8otal|)
I Sófi tón éfitetes, qué áün étí lo| cátes máfi 
; rebeldes cdnslguéri 'pór :Í6 prorite Un M
7 , j  --¿i ¿ > Vr evitan-al enfermosos'trastornos’á'que'dálü-
f t r B 6 0 6 r i f t ( i 6 ’'r 6 i fX  'G O r té B ' pertlnáz y violenta; permltiéridols
*  descansar durante lia !nocbe;iGontiaaando su uso
Han llégádb tóé ailfiriitbs''^
los buqués Sio di -'! 
P taki^  (WZos F para cbkuMclár temtiM 
dfiránté el Viajé dél rey á Gauarias. t4|
:!! >;^La princesa iiUa 06! Battqtnbfflrf coiái 
;|gó'eét .̂mafiai^n.('':..:-!;'̂ '- i:''-;. 
i j^l^lireyha-^epncetedo la gran craz 
|!sabeí la Católica al oMzip4 ¡^.N9tiing|^« 
: r-^Tbdjs, teífaorilin real y Í4 priricíBsá ^  
ípaseairbn eéta te|dé fipr: los PR®M®® 
n ó é j - ^  '¡.X'
—Lia prométída dé D. Alfbriso contipik 
recibieridótélégiramas^ dé enhorabuefiá| |̂fi< 
í>-i-Hby llegó áfpodeif del : rey u bí! 
del Papa, félicitándole/ í| j!;
, --tDon; Alfonso hegará el lunes áM&( 
-Tii^irq^Jfs sefior§g de lá ariptUri®riÍ 
te]^^rjtiráa ,c^astiUaa .^eifloresf y ̂ medáj 
d e 'n ^ e n  4|jBcnpr(tei
.. SeyllLte ,,





El fiscal ha impugnado las manifesliacj
|aes hechas j í o r - A l d i j e v - ■ -íj- , ;-,J 
I Éste dedicó al públicbuvaribs antógrafos.” 
M á s  d e  S o n S e b a l t l á n
I Ente palacio dp lífíramar celebróse est|̂
jniáñalutí'Ufifi ‘mísái '̂(¡■iri !»(!<'■
i'tí^fiíÓÓídá'pi» T«*^
Don Alfonso comúlgó'al tiempo deftti
cerlC5,|n¡,priPg§!?B: %?hu', Despfiécí se airigierón ambos á nriá fbt||| 
Igrafiáii VodéáiMo^élébché'u rdUVánte ei8' trj" 
yéfct¿r,!'alguria miKbedttmtfi»í .
¡i El rey se retrató vistiendo ^  ¿¿finílf®
^  Í5_ íí̂ 'l
lis ta  vende, ijiad^ s?i®era.upa «caración radical».,
iseg ceba,das.; 
léegífyeiádQniífiiiíiO^ 
G r a n a d
|(a l lado de la b o tí^
.. .Pítelo: ttMA peáefn en|«
Farmacia .y. Drogaerla de .FRÁNQQIEL0 
Rnarfi d ü  Mm -̂^mAIiAQA
liie s lo n ad o . —En la casa de socorro 
do la calle Mari|ilanca fué curado ayep tar* 
, X  ̂ L dé Antonio Burgos Gawaerov^'cual piesén-
Ademas, pretende, el Sr. Alcalá confina |taba una herida en la frente que se ocaeior
nó de una caída «a Ift callé de Ñuño Góirieál 
« a ir  CbgíiálB Gofiasiáltes B]piisá'« 
dé Jerez; Se véndé érî  tbetoé tes bueííbééfii 
táblécifriientos dé Málaga: : -
Xstomacid de i6^'díarii^tori.'' ’i!'í ■
cir este aSiíuto á nn terreno que no es eí 
correspondiente y al ¿[fin' no querembs 
aCómpáñ’árle.
j Dejamos fior ló¡ tftritó á un lado ló que 
dice respecto á la historia de uü indi^duo, 
qfie para nada éé del mólnento, y no hácié- 
mos caso de sus palabras de faléedád y 
mala fé pór cuanto no existen, limitátíáó- 
nos á contestar lo substancial y Ib dUé es 
de justicia.
NOTICIAS
C«nzb|oai M á la g a
DD 7 OB Marzo I
Ue.i8.i0á 18.20 
de 29>68 á 29.70 
déi-450 á 1.455
París, á la vista 
Lériáres á la vjst%¿¿.
Hambui go á la viste.,
Día 8
París á la v i s t a * l .  *
Londres á la vista^,. * ,
Hamburgo á la vista*
este .ct'ci^nsp,|ipcjón,i,^oni¿uaA ^Rodpgnqz
Éívteáé rico ííerfúmo AGi^A DÉ COLO^lik 
GRITÉ. 3 rA. fraSjCOS. cuatro litros 16 ptaífi'’ 
A b im a l d a á ln g .—Ép In Alcaldía ha 
sidO; presentado ,fioy, para.percibir, k  co- 
ri^éR9P^teute.projtnio,un gato ntóntéá naucr- 
te por un cazqpe^no.
" P a r f o r a d o r a a ,  a o n d a a
radoras para minas. Norias de nuevo ais-' 
tema «Zorita» dispuestas . con ;tal curte'' qUe 
Su dueño, no uecesita. nunca lUecánicos''por 
ser sus piezas.fácilmente reemplazables.
■ Representante, José de; ¡Bernabé. Marou^ 
sa-dfe Moya, 9j Málaga* ' .
V in o a  e a ^ a ñ b ld É  d «  m érnk  d e
SI. . . . . . .
riliit.írlna  ̂liaetf)a,da, 
OOb^li^olieignisa
H>a A lp e s  Syilaos
E^i MRÍPn AJCiIS^JTO, ]?AR(A RJÑOS
13 grandes premios.—Ü2, mqdállan.da Qrq_____ ___________ ___
Deyenta,efttes%,iqaí!tes¡¡rUIteamarinog(. í la Estrella Oriental
; ^ E R O T A N O D E i r a f f i P #
i  Extracción sin dolor pbr nuevbs procos* 
I ̂ iñieñtos', especialidad' en Dentaduras' ar- 
I tiflcieiles de todas clases y de todOs los-'sis- 
í:temas conocidos;! coî tnas.' de:‘oro, oriñea- 
( clones, incrustaciones de porcelana, dienteé 
' de pivot y puentes, inamovibles'. '
')Blaza 'de la Constitución, 6 'al ■ 14̂ aMadO!
: M o lin a  l*«r](OBi  ̂14 .— M A lé^Q Jk '^
! Aceites níiaéiraleS para, todas ciqsés d® 
maquinarias. * *
í j Especialidad, en aceite® para motores ,dp 
ahtomóviíesi Dinamos, (filindros, MÍbvi- 
teicnt^^ y transmisiones, Qpjinetes, Moto- ’) 
rés éléetricbá, á Qás y Pétróleo. ' ’ 
Grasas consistentes"en todas derisidsdes.’ 
Ezporta^bión á toda España;— Pídanse
. NrTás Espolidades FannacéntiGmi'
? » ;;p H lA tlC W í l(euníá/Gota, Éxtreñl;
á 18.00
de 29.155 á 29i.67 ^ -----------------
de i.450 á 1.452 Caffarena.—Defióslto para déte»*
lie»; BoMai 14>
ipiento, Obqéidad,,
TI^OjCrílMA usó éitelno é intertfo: Cá-j
:P]
Almacén de fé*: 
rj’etería y heira- 
oaientas con 'pria;- 
t^ios muy vétítÍEijo  ̂




mitad: dé gii vaíwr.
Elaboración muy esmerada y pureza ga­
rantizada’. —EspécitóliiBfii fefiViribs"" '
, tarros násaíés,’GéStritísj iíyatííis. E r i - _____-  ̂ 130CKTE J, & A; PAVtlf DE LAFARfit
Nerrióst l^ytdL'A nü-i Cementos, especiales para toda c l^ ,’,de 
séptico. I trabajos.  ̂ \  ■
Diabeteá: ^ le n - i  1 ~L'as fábricas más ímportentesdeímu&do 
' . f' por suproducción ybondad desusnrodüc- 
C nribóllo : Polvos dentífricos: i ío l ié i ib  ' tos.
caciquismo intole- )tfuñ¿z, quéÍkresó5S£XS«^^ f ri iribs filanéos-l
l^^e abandonaron la totegfafiAéF; 
é Ids^vítores'dv'» las 8̂eñoi;aB ;.quéie|l»^ 
Ibáfi élrilaéeealeváC ' ' >•




\ Al salir a la cqlte;rpinihé> p̂rise las
ufestosiones de simnatiaé; ~a'
Dqs^f balcoriéS teucbks'damas áfior
lian' fibreé so’bré las ibrincééás f  ®1Ijab  á l« ri 8
' lllíúltRud fie babállMÓS sé>dirigieiM  
DI Allbnso,  ̂ feUcítándelé y rcel6hi'a|(^H| 
I hermosuras,doisu prmmetidai, >.
I . ví|j í¿^^ ■
r Continúa la tranquilidad en Fraga;.!:
I . Eiidusgadu ‘ trabaja, actíyamentOicéA ' 
!actuacÍones; - < • £■
•■xh i  H a ' B anpealona-
Se dice que Lerróux se propone pal
juniictíarioiiqae pe titaiará MPfVffrmj  
Deisn dij;ecqiónt.éeuencai5gai5Á
j -t-EI ateálde.sri® ap|ft Jte>(fhe par#  ̂
[aV.objatedé (^telpriar desolación: de ̂
jilos asuntas locales. ,
! -TTS^aacuentra éri esta ciudad el íIusÍIk
jCÓmp08Ítór’Ítaliáso’.LeóuGavalho¿ \'''
G ra n a d a ,  6 1 —M á la g a CASTELAR, 5
LaiHanzaniHÉlasada PEP ¡I de Byos de Biearde imlpsy,
M á a  d e  S e v i l la ' 'v  J
. Acreciéntase,el ruiúoi de qUe la coloéÍA 
'francesa, reptefientáda por él vicecral^líM ' 
¡propóne’hacei ver que contra Aldije fio^  
há' presnutadó ningUriá aénsaefito qué p®!̂  
mite déélararlo culpable. -
I ;-  ■ D e ’lS á d iid
8'Marzo. 1966.'
' Llegó koret, d'andb lugar su arribó á ' 
se aguardara con espeotación la sesión,̂ '̂ ' 
'hoy en el Congreso. ’ ’
y--'"'  ̂®iÉn
Él teiriÜtrÓ de la GoberiíaéÍó,n a k U t^ l  
Moiet en,Él Escorial. " ‘,7' '
■ ^ '■ t e :  • s t e í
' kór'bt'bióé que'" vléné múy émóribfi^. 
voon el recuerdo de la ceremonia eelebiadi, PÍÉse en
m i f a O i  I B Í O l O l í S S  D I A 8 I A SSBBMiasHiCalíMBrî
á  60 q é i i t i m p s  l i t r o  
eintregad^ á dqinlcjljp, mañana y  tarde.
S r i S .  '**»®*'‘*'  ̂*> >l« p a ra  la aprobaciómael prdyfecto re-pnnwM M». : ,,  ̂ ^ creación del R a íc o . ■ •
...OH íi?f ^N«i«voa./:p»o]^'6«li0ii
Ei.presidente W  Gpnsejo 4e minĵ stros ̂  3-l!^oár' gitíati príncipalmente en el 
haáñ«D«jaao ¿eseo de Alemania de ,obtener de-Iflfl ÍLllíCUioS Util/ÍĤOV ficto d.ft IaR íl1Y*ÍOl4lAA1/t̂  Í /lo Aval «’l'tt. ,«4 • í-a
La leche es co m p le tam en te  pwra, 
no séjleaqüiáa la crema. ’
A v i s o s ,  F a i i a d o p t a  l a  
S n l z a . F i & P i a  d e l  j t t a g
los artículos deLptoyecto dé las jurisdíccio- rechos de prióridkd.
awieBi.ti.deíiM,TaoaeloneB piriameafá-í E n  lo  quéí re sp e c ta  á  la  cuestíón
é policía i se í consíde 
I que se encárgi^n d ) e í o r g a n i z a
Nombrando vocales: del'íinstitiiló db R%r 
creación del Banco. - ' '  ¡formas  ̂don Manuel.Sales y don Francisco
Las,4ificultadés qiie qUédanporp®^®»*
I— . . .  . - ' Restableciendo los derechos de importa-
cidñ sobré lós trigas y harinas. ■ 
Nombrando catedrátic í̂ de’Lógiéa de íá
riasdurante. w visita dé los reyesi de Por-i n n lir í í i ' r>nnciVlcat.a
tugal, a s i c o ^  de regresar á San Sebas-lS®/®^
¡^ Id l^ x -A u ir a d o  o b v a a
El gú!i|%riió!ha fecibido multiti^dde tele- 
grama&'',j)idiep,dci :qn¡s 86; acompian obras en 
la región aragpnesfi para dar ttabejo : á ios 
jorofÁl'eros. ;
S E N A D O
,^e abre'la sesión ¿  lar hora de costum- 
bíf
íreside Lóp^Jlominguez.,
Los escaños' se ven muy animados.
Se apriiróa.el'detÁ. , w— >
Varios sénAáores dirigen al gobierno 
ruegos il tlifegídntas de eéWéb ii^íéá^ 
’Se-«nti^ébqiió«d®í'<foldfo;-'
Sen appbáddk lós ^'dictámónéó rélativ^ 
á la ca;síftlíí!afeiÓn' del' Ébró^ ctincésión ddí 
bronce necesario para, fundir tinó'Óglíatnk y 
seMéipa de Miñdád M e^ór.
Labia báOé^ligu^ sobre
la ley exceptuando de emba r̂go los aalárfod. 
Sampedro ieñala Varias deflcienciás, 
Aguil^ Cft%óy p»opóBe divéííí.áé niodi-
ficaciobesv ■’ - ■ ■ ¡< V
La c^foision retira el dictamen 
dactarlo de nuevo.
7  se levanta la sesión.
para Té-i
C O N a R E S O
Empieza la jeelóiL .d laAboza de costnm-
. Preside Gánalejas. ‘
Se aprueba el acta.
Lo| -̂eseafiQs ep; y;eR muy ani;m:ado8.
' ZiÜtCBtn láfo#ta,jEd-:*é
estddfo ^ ^  pr^í^ to  ^pectiyOíttÍPíi^ 
tablecimientó v%las línoas dór.naf^^^iÓB. 
Gassetófreceestudíarló.
Nbüguén «óritód m  ócupaií' áe - las 
elécciomeb' ittu ip iw ^ l' deí ial|5aadá "afirV 
miiíndo RómápÓbé'n ^  1& jb)^¿e4¡|ión ŝ e 
d í^ ^ n ,e r ró í ,; , \ : ; ’^ ,..^
Supnó cóipienza; su-Rnunciada/jinterpé-- 
lación y dice p e  no hfb^^ el sábado por
caOBá del fál4éci^fo]di^^el Sr. Romero RO' 
bledo, eíogilMi^^ qué" con ól
há-tóuértó lá lih îíjad^del pÜ^a5|^Ó- " '
éstéi^ CQcína,nációijipÍ>dondó 
|o« d̂oí̂ â
las oposiciones, confeccionan hermosos 
pastelesque deb^n. «er muy: malos |»ueato 
que nadie los q/uiere.
Moretj Sijgue, diciendo Soriano, á quien 
han dado en^^amr Maura chiéO, caVeéé d.é 
cziterio fijo épi la cuestión íMlilar y en to­
das las caésüoues.  ̂ ' <' ■
Dirige 4ítwiító» 4 Lbqne ácüsándole de 
haber aléfaradó la'réVólaOión y'bó já¿gá é¿-̂  
tiaño que ácaso turben sns sneñós las som­
bras de VUlaéáinp y  dél teriMté Ferñátí- 
diz.
ción España y Fran¿i'á¡:
Proyecto de los moros
L o s ' délegados ifiáirrbquíes han 
redactado un proyectó solicitando 
que se conceda al Sultán; él derecho 
de elegir la;potencia encargada de 
la organización de la  policía. '
Heunión d̂ ^̂  ?
Esta mañana se | i a e l  Co­
m ité dé la Conferénciá, llegando á 
,tin acUerdq en los 'asuntos referen-' 
tes á  las jüriísdieciones y  legislación 
del Banco. ^
; Los représentántes^i^ presen-
taroh  varías enniiieridas que pasa -̂ 
ron al comité de redacción, para 
que estableciera el texto defitiitivo; 
Continuó, el estudio de la cues
tión deipoHcía,: I i ; ,
R adom tch  dió lectura al prqyec-
tq fpr|QU,la,do pqif lqS;fr4hceses
 ̂̂   ̂X austiriacos preséntarqU; otrq 
párecidó al deF i'anc iá .
S e  acordó celebrar el sábado npe- 
va reunión á fin de fijar las bases 
del/proyecto definitivo^ ̂  wjí
Proyéct# dé policía
En el prqyeqtb idfe í pólícíÉ'^resen^ 
tadó por R ifw
efectivo de^eátá üb será m ayor de 
g|500'hqmi|]^mi menoíi d e ^
cóntingeh distribuirá en 
grumos dé 150 ó 200 segúh la ;imi>ór- 
,tahcla¡de l o | . p t e M  : r>  , "
' /Ldsifoq^bsípíE^ 
del persón^'r dé  ‘la .ipc^iéfá loi  ̂ade­
lantará el Banco deí t Esbado al go­
bierno sj;terifi^q.,, . , í  '
.A gencia P rensa
Universidad de Grabada ií don !á.lbétt(> Gó; 
mez. ■ ' ' ■; '■ ■
Declarando monumento nacional el cas­
tillo dé'Loarré (Hiiesds).
Disponiendo se ejecuten por el sistema 
de administración las'obras de eipíana- 
ción de la Cérrelerra de Faerto Pedrizas á 
fdálaga. ,
Frosram m
Rúiz jiméneí rémitiriá boy á San Sebas­
tián el prograina de las fiestka pe^hán áe 
celebrarse en hónbr dél Vey dó Portttgál, pi­
ra que lo apruebe p n  Alfonso. *;
óncas, quién; 
piandará la éscuadfilla cue lia d$ ir á jpa? 
barias, se qncargará Mqret de fo c;i|tefá p  
Marina. \  ’>
JT otleias al»npaftntó« ;
En el ministrio de Fomentío sé han reci- 
cibido noticias' alarmantes'de Andálucís.
Eb'Arcos de Frontera ioebracérbs'ham­
brientos se apoderan del pan y ganados 
que hallap á mano.
Lqs proletarios nó, pueden coloparlqs 
y |l, Áyptámieiitó no dfopóne íie ípndq^^ .̂
.nír
< V D e l E z t r a i i j e r e  ;
" " 9 Marzo 1906. 
y.' H é -B la n fá z
El réy'Eduardior visitó él cementerio bri­
tánico,donde se^hallan enterrada^lasi yícli-
mas'dél814v,':  ̂ ’ j  f y
'De L éndre»
La Cámara deilos' comunes ha vótadó el 
prespiieato dq Guerra. ^
Gréesé que todas'laa naciones se conven- 
afiacfo, ipei^ aguantar«c®yón muy pronto de la necesidad ptHiui;^ 
ómbre p ié ra  restablecer la dis-í fuerzas.
,,, El ̂ proyecto, referente á la reducción de 
ia, a rfo p á iré p tó q aé d l sftWrdlbadó: a léé 
Íéervi<pó4^1at:0oie^^iy^ ¿yklyr 
* ■ Sf éstas éreasén nffá armada indepen­
diente, fo pbfoiperia rjespectivefaseganria 
la. fuiura píifÉ^amónjf';;, f íW'-f y í 
....ib e  BomM
i , A consecuencia, del .accidente sufrido por 
^|p5»mÓyi|, repitó muerta la esposa del 
Sabálíier-iip::'mayor dé palacio y gravemente 
hérido el xAoB/for. I, y Y í ' : i-■
, i ^ l i e ,,, y  „
Fániéíe8''récib#‘h%y á Róufiei^, 
dei  ̂lei^dió cuenta de algunos partiéuíaréé 
relacionados con le Cpnforencia dc Algecí- 
ras y le informó de las instrúcciones tele­
grafiadas á Revoil. y  ; V i : y  > 
tiabbíén recibió el presidqiité de la re- 
,|iúbll(ca á Dubreft y Bou^^pis. 
i  Eli in ^é ró  l e o b u b ^ ^ ^ i b í a  ordena­
do suspender* lo& inventarios de bienes reí. 
bgiosos en a*;;'nellos puntos, donde la dUi-
Q ta 'W é  á léi- cAmáré'cállmbiát ;
que
ciplfoil
(^qnésonrfo. l^tiuáyoría calla.) ,
■ deíéu$pé̂ Ép}Á:pieha$
y bóf trata dé perseguirla.
•Niega, por úlUfoofíla jéxistencia del antí- 
railitarismo y éstimá %qergcon, diputi^ád 
ejército se le desprestigia, 
ílnzgbañdiapénsabie, que se deparétí ld8 
copecnenci’̂ s de las guerras y recqerdp.lM 
acusaciones que se han dirigidó é viarím 
¿perales citandó.rá'del 4>ubliéista francés 
q p  asegura no pudo Weyler depositar en
|ánalej^ fitie.nOíésdi^o recoger 
mto díganlos enemigos. y
loret interyfoAóleuel pbate  |papí jáfir- 
que Soriano debe háceir suyas las in-
éasséi ha cóntestádo qué él Gobiernp éé 
ve imposibilitaderide focUitar tantos jorna­
les y que procuren cóÍocár>unártercera pérr 
‘tó'dé^los desocupadosy: : . n y y ,
Ei ministro ha telegráfiedo al ingeniero 
de Gádüz baga cnanto pueda para aliviar la
■ ■-•s-'-' V., r ■ ‘,y
■'.■y :Gena y;:yí:,.::' .
, ,CsnclejaS;inyitó; anpcb̂  ̂ qar?
eiá Prieto,riíüqne. Aznar y Éernal.
Atriibfi;^eBe alguna imporiAiH|j  ̂ pobtipa
:á e8tai;repmónv'''■
'- 'A nuppW ii /  ''' ' " ¿
%féce pe^up qneRomanones anulará 
las eipídpues münieipales-de'Granada;
Los’ in,vitados al |viaje A Canarias prán 
en p|trPktlábtico.:
■ Énire éHcsHflgurán senadoreé, diputádos
y ppripdi^88,y¡;
liá p ltn la e lo n e s  .
Aspürase íqTDie él luti’éB sé ' leéran en el 
GofigresÓ^as PápitulaCióbés matriití^^
•de dpn Â^̂  y fo pjibcesa Ebá, .
■ , ■ r r, ÍBstrea'os ‘
íAnoche sé verificaron los siguientes és- 
írénós.
En Apolo La Miguela, letra de Agustín 
Perez Soriano y Manuel Rodríguez, múéica 
do) maestro Perél Soriano.
éxito fué rpgalar,teniendo que presen- 
^ta;|e en escena lós antorés. ’
' : 'La Obra de los bermanós. Quintero, Cho­
rros debro, álcabzó un exitazo.
En la Princesa éstreaóse La herencia de 
Ara^s, que logró mediana aceptación, y en 
Eslava 'El bola da las' olas, de Dícentá y 
Valverde.
£1 éxito fué completo, teniendo los auto- 
rea que aparecer en el proscenio repetidas 
veces á petición dé! pdblicó. ' ”
EfOBoé. '^El alcalde de Ollas cita á los 
mozos del reemplázo del 5, José Giménez 
Pinéda y Miguel Molina Pínazo; ŷ el del 3 
José Jiménez Fernández que residen pn está 
capital, para que en el término dó ocfio dias 
se presenten en aquel Ayuntamiento á fin 
justificar el reepectivó alegato. '
l9oelQid.-:-Han é|do admitidoe cófiio 
socipB del Círculo Mercantil los Srés. D. Fe- 
iiíp8v Altolazsd)al Neri y den Francisco Gana- 
iee.s
IP qnatlvq .—Ayer le fué entregada al 
representauté de Villanueva d.e Tapia ie 
la, suma de SOp^pesetas, que dei'ói^nativo de 
la marquesa dp Sqúilacbe le correspondía á 
dicbp^ueblo. ,
|Pwnta.--MafiaAa se reunirá en junta 
geqeral el GplegiqíPericial Mercantil, p^ra 
trafor de la organización deí proyectado 
certamen.
P ea lep lA . —̂La subasta verificada en 
Madrid pará íá enagénacíón del éáéúnvento 
de Santo Domingo ha resoltadó, cómóíá 
celebrada aquí,’ desierta. 
'''jÉ:^einp«Ídii’;#ip0tí ' directora
dé la Normát áé Maéstraé^ééfiárilá LnebgP, 
há brganizaáó/uná extíbrkón éñcólaV á Sé- 
vilía. ■ ■
En el correó; dé mañana sábado marcha­
rán á Ifi mpbcibnáda cápitaí ápóé aliiib'nás 
de lá  Normal, lá ÓiVéctórá y la  ' plóíeépra 
Señorita Azjiíazü.  ̂ ̂  ̂ ’ ' '
jR«igpeáo.—Más aliviado dé su doleur 
cía ha regresado de sus ppapsiones dél 
campo don Francisco dé P. LuqUe. 
íCelebramps la mejoría.
L a B x p ó s íé i^ n  B oIIa s  A v­
i s a  —Atendiendo á las 
...................................... ...............
D E$ P A C H0 O E  V IN O S  D E  V A L D E P E Ñ A S  T IN T O
C a lle  S a n  J u a n  die O lo e »  36 ■
Don Hdnardp Diez, dueño de este establecimiento, en combinación de n n , t«edltadC| 
cosntitér'o'dtt r^o® bmtos de Vtó han acordado, para darlos a oppoper ai pnptfciq
de Málaga, expenderlo á loa siguientes PEEOIOS; -
1 ár. dé Valdéfiéfiá tinto legitimó. Pták. B,̂ ~ I Un litro Valdepeña tinto íe^timo. P t o  0.411 
li2 id. idr id. Id. , , » 8.— üna boíeUa de tres enarto litro ,
Il4 ld, id*. id. Idi . » 1.50 1 tinto legítimo c . . . . .  . * 0.8W
El mismo Vino para tránsito desde una arroba en adelante á ptas. 4j50.
; , T i No QlvldAV 1a« ««Aamí; oaIIa S a n  JnAxa da Bioa, Md _
Nota.—Se garántiĵ a. la pureas da eqtos .vinos y el dueño de este, establecimiento •nov-
,justas demandas de. 
ítíá' ártistas iá iiléb ies “en éí éxlránjérb y á 
la dé laáLsóuelaS dé Artés éTndnsiriás, ál- 
ganaqdedáái que deseaban ppnenrrir/ eiste 
año á la büposiciób, el ministro de Instruc-
E1 primero hizo uso de ona pistola que. 
¡no llegó al disparar por la pronta intervén- 
;ciób de varias personas.
\La guardia civil detuvo á Jopé Morales, 
;condbciéndolo á leeareel.
A e e ld a n le a  d e l  i r a b a j é ; —Se han 
redbiáo en el Gobierno feivlHoá parte» de 
accidente» del trabajo, relativos á Tomás 
Robles Martin, Migiiel Ribera García y 
Leopoldo Gabáglíani Aguinre. i ;
; A  Roikdá^—Eíá máréhádó hoy á Ronda 
él señeofdon'Antonio ’ ' •
í M eiqfaódo.LSe^^^ nos dicen dél 
HospitáT contiqúá mejorando dé la herida 
qué rééibíera éh Carietéria Juán’dé Dipá 
Soto,
También i^ejora dé sue lesiones ei obre- 
[ro qiie dias átráq foé.médiÓ ápl',stád^ 
run parro en térnünp de Gá̂^̂^̂
l^ o á  Fqelainadoa.-^H oy han sido 
¡puestos en la  oareél, ¿Tomás Carrera Pe­
rez y , Gayetano Torres Gaeta, reclamados 
por los Juzgados instrnstor y municipal de 
la Merced. . ....
G o lfa r la  eAllejaAA.—Los cacos. Sal 
de higuera. Cara dé conejo, Mafomoros, 
Bhseliná'f lng l^ , Levita^ Eühió, Chupa, Ai-
j t^ s  ó .reí aiqióá).
pálabrasf:»
D^constarán pn el ^  Sesión^ 
Isoriano: Yo hablaré.
mea no merpeé' rMj^tÓ};^ disét^ su
8efioria,esihoontéstabIév '̂■ ^̂ ','Y:.>■';̂ ::b.
,No podemos pasar el 'iiéinpb en lás 
Usmágorías del Sr. Soriano., . / “ ■ 
Estoy d ^ n é ito á  quá s^abré:
formación parlsménta^/íH'ácerce^^bé M  cué-rras cblpniales. s
/e a e n í ; .  y Ü flt
Dh’"' ‘ ' .......^®^erio que hubq discrepan- 
f  ®®’’.(áto de las jSrísdicéiónés; pérb 
^“ 5>Oeecidó;
. , ®!f'bto á Jas guerras el único qüepne- 
intt es él pueblo büypsLi-
fn. ^X®c%db db̂  dinero jpátá redimirse,
^pTpusos en los republicanos.)
lOB idemáSy •políticPs, genérales y 
sbs^^^ ■ pec^o pOrignaL .(Más aplau-
.P«rlidárió dé qué linó cómíisión mixv 
ta uepure lo ocurrido.
Soriano le felicita, 
entra en la orden del día.
Discútese el proy^tó de jurlsdicciúneB.;
Sqá|ez lúclán defiende su enmienda al 
*rií«Ulo quinto,  ̂ >
D^ne dípé .qué, éji el Parlamento faítá 
«mhiéjñte para,jqnp; ciertos déiifo 
patria vayan aliuero militar-
En nombre de la libertad pide la aproba­
ción de la ley.
lUclán retírala enmiénda.
^SPpy anpuciá uoálhtérpelación sobre la 
mfiaéhciá^ue ejéréé él̂  éh la ad­
ministración de justicia de Barcelona.
Y se levanta la sesión.
S p lM  d a  Mmdihldi
* por 100 Ihteriór contado..., 
®Por 100 amóitoablé..........
CWulai 5 por )PÓ..^.............
Cédula» 4 ¿íór^OO;..............;
Acciones del Banco España... 

















Te le g ra m a  d e áltim aliora
9„ 3>30 inadragada.
DeliPAFio-
Coú motivo' dé estar planteada la crisis 
min^érial, se ha dispuesto suspender los 
inventariós de ̂ s  infestas básla que áqué 
b* s  ̂resuelva.
R á »  d e  B o m a
;Gon motivo.de la pripntacióu que señaba 
él gabineté, el presidente dé la Cámara ba 
presentado la dimisión.
El sábado sq verificará la elección del 
sustituto. '% • i
B e  M on tev id eo
Tfoina completa tranquilidad en toda la 
rej^úbliéa. ' '' "
Má» d e  lioiidreA
. |̂ia lu ^ sa  hace qim s^ súá esperanzp! 
en eléxito de la Gónférénciá de Álgeciras.
—&égún The Times, loa autoridades de 
Tánger han recibido secretas confidencias
lás
complot contra los europeos.
Para iiñpedirlo sé hén adoptado 
opórtunas precáncionés.
También publica lá  noticia dé que váribs 
pueblos están ardiendo.
D e p ro v in e ía a
9 Marzo 1906
Declaraciones
Con motivo de las declaraciones 
filtimátnente hechas por él Sr. Pé­
rez Caballero, el delegado de Aus­
tria  Hühgrfa ha reconocido los de­
rechos; de Francia y España á 
organizar la póliéía eft razón á sus 
intéresés; pero haciendo lás doá otí*' 
servai^nes siguientes:
Si prestan su concurjso á la orga­
nización oficiales franceses y  espa­
cióles; lós nombramientos debieran 
proponerse al sultán por los respec­
tivos gobiernos, debiendo bolocárse 
á  los oficiales españoles que tienen 
costumbre de vivir en contacte cpp 
lás poblaciones: indígenas en los 
pueblos septentrionales del impe- 
fio;. - i :
r Considera innecesaria la creación 
de una inspección general.
' Agencia P rensa.
Abril vehidéjo.
B e  m iin aa .—D. Manuel Sánchez Ri- 
vaá; vecíDO de Adrá, ha preSenládó sólifei- 
tüd pidfondo, dip2 ̂ y ocho pertenencias para 
una m iáá’d  ̂Cóbra'con el nomCiré̂ %«i>fémoáV 
sita en el paraje Pecho do los Pcfñales, tér­
mino da Gomares. - 
l^ ah eralM a.—Cúmplese el día 15 del 
actual él priméx aniversárió dpi fáílécimiení- 
tp del que fué nuestro querido é inolvidable 
compañero de redacción, Pepe Aparicio 
T f u j í l l o , '
Gpn este motivo su señora madre y fami­
lia han dispuesto que dicho día sé'’célebre 
un solemne funeral en la iglesia del Cristo 
de la Salud.
c a i a  i i t i i i i t e ^ a t
OperácionPá éféétMdás’̂ pór lá* Msma el 
■día Sr ! ■ '■
Pesetas
t
pd|j> oaFbonlzado¡,-^Eu el Mata-
lúblíco ha sido cafbonizadÓ ésta hiá- 
fiaqá nn cerdo propiédad de Jósé Bnstamáur 
te Jurado, por no estar en condicione»' de 
saf^ridad para el abasto público. ' 
O a ld a a .—-La niña Dolores Salinas 
Sarmiento dió una calda esta mañana, bi- 
riénjdose en la  frente, -' j. a?»
También dió una caída el anciano José 
Quintana Gómez, Inxacíonándose la arti­
culación hnmprpcabital dérácha.
Amboál  ̂xécibiéron auxilios^ facultativos 
en la casa de socorro de la calle del Cerrojo.
Q u a ihaddva i. —En íá'Óasq de soco­
rro de la calle del Cerrojo há; Sido curado 
hoy déSéguñda inféncióh GatáliÓá' 'JÜXádór
Existencia anterior . . . 89,96
Cementerios. ' í= . . . . '  549,00
'Mátaderoi .• .■ ■ .• 236,24
Mércadbst . . . . . . . : Í7t;75
tíárrqs.. . ‘ . . . . . . 1.226,OOj
Total. . . . . . 2.271,95
’ "  lA á o s . .y . '
Una compeosaeión. . . § . 187,61
Ad|||ini|trador de carros. . .; 30,52
Aúihisiés dañinos. . . . . 11,26
Cámiiíéros. . . \  . . . r  7,00
SbcoÍTóf, . . . . ; .: 26,60
25;poir ipo á favor de la ID[kuta-
■■'ción.'''., .  ̂ . 545,49
Total. . . . . . 808,37
, i , m , m
Ignál á . . . . . 2.271,95
l i  p m v i á o t t
á qne ascienden los ingresos.
El Depositario mttoicipai, Luis de Méssa. 
.—T.® B?; El Alcaide, Juan Á. Delgadq, ''
Ruiz, quien' présébtaba üUá qfaemadora de 
segundo grado en la mano derecha. ■ ‘ 
O rg a n la m o  í iu ti i t l .~  E's un órga- 
nismo inútil el ds lqs, alcaide» de baTrio,.: , 
No tienen hora»,señaladas para fedi- 
carse; al despachó de Ib» áSuhtés Velació
Continúa la crisi» en él mipmo, estado, 
‘pp.á ;éer imposible resolverla con paliati- 
tíyos y éptos'sq^ de medios, los.
ique bástariá;présente se vienen aplicaqdo.
, ;^qy se han repartido en el AyuQtámien-
I
,to oclíociehtoB bono» de pan y comida pa­
ra la  tienda asilo del ̂ Gírenlo H^rcathtil;
; ' En las obras del Ayuntamientó trabajan 
hoy trescientos jornálelos.
! Numerosos grupos de obreros han re- 
corrido^ésta mañana la capital, iinplorando 
socorros ó,trabajo.
’ Trefota V-siete de lo» postulantes fueron j 
detenidos /llevados á Adááóí por¥Í Í 
c^Hnspector señor Trujillo y policfás á sus
aícald^deharriq, aquellos acudieron^en 6,denesvpor ppr-todos éllos vecinos de Cú- 
deman&'del mismo a los mmiciéti^^  ̂ .
fancioMW y
qúedáVMse; sin _______  ̂ .
Veinticinco céátiníos (fué, cÓniira 16 dis-K fueipn envi&dos ciento
puestp
Óor *
Eap^mó» qué, por quien cqrrespóndá,
I  ‘ ':‘X A  A X . E G R I A  ;
Giran. Ré&taurant y tianda de vino, de 
Cipriano Martínez.
_ „---------------- - ____ -— - Servicio á la lista y cubáertos desde pe­
que hacen abrigar el temor de un próximo setas 1,50 en adelante.
A diario, callos á la;Genovesa á 
1 y 0,50 ración.
Visitar esta casa, comeréis bien y bebe­
réis exquisitos vinos.
La Alegría.—18, Casas Quemadas, 18.
. ' * » ,r , ifluJupM“®yPvjs cJioB vecinos ub
ismo-a los ^fo^cfoüadóS r^ ^ otros pueblos.
niixCnos jpodtbs OjotoîobI
ocuipiációh' por áó;ítífiéri . * ‘'1 . ,
S in  fo j* m « U d ad ea .—Nos dice él 
misiuo concejal de Yunquera, cuya carta 
extractamos ayér; quéiel ediflefo donde es-- 
taba instalado el Ayuhtamiéuto ŷ  que éra 
própiédad'de éste, se ha veádido para com­
prar otro inmueble, y que tales Operaciones 
se han hecho-sin las formaJidádes debidas 
ni dar cnenta en cabildo. : .s
B a a l in d e .—Ha sido acordado el des­
linde del monte denominado BsAfléa Hondo- 
neros, coinó de la pertenencia del pueblo dú 
YUlanueva dei Rosario. <
■'' S á b a a ta a , '—El 10 del corriente se ce- 
lébfáí'áén €láriáma lá sübásta de lós dero- 
tíhos dé consumos y la dé los arbitrio» sO- 
bre Matadero, nichos dél cementerio y pe­
sas y medidas. '
CÍÍtáeibn;.--El alcafo de Estepona cita 
al mozo dél réeÉblááó dê '̂l̂ ^̂
García Ríos. - < - .i .
R a p a r to a .—En la secretaría del mu­
nicipio de Benagalbón sqoiic.aeatran ex- 
piíéstós, para oír yciamaciohes.rioá repar­
tos dé rústica y urbana;
. , C lrc n U » .- -E l gobernador civil, por 
;;medió de qirchlar, ha órdehadó á lo» álcai- 
des'- dé losrpüebros de, í§. próviecia que en 
(d improrrogable plazo de quince días re- 
mitan- á esté: Gobierno relación de los se- 
 ̂ñores médicos,' farmacéuticos, veterinarios,
• píráéticéüte» y matróna», que ejerzan én 
cáÓ'á lócalidád, con expresión de Tós cai^ 
gós oflciáles que deseaipefien y 'e n  esté 
casó, féchásdé BUS nombramientos y.suel- 
dOS quO diafirutBD; dé los médicos titulares, 
cnaúdo s'ean más de uno; ctíai' de ello» 
deSémpéñá él caigo de Inspector Manicipál 
dé'i^auidad con arreglo al artículo 52 dé 
la Instrucción general de Sanidad; si exia- 
? té» padrón Úe pobre», número -de familia»! 
con derecho á Is: asistencia gratuita: si 
ekiste fármacéuticó titular y dotación y 
forma de este servicie; si no existe veteri­
nario titulado en el pueblo, por quién y 
cómo se ejerce la Inspección de carnes, *y 
ppr último si existen matronas y practi­
cantes titulares.
H urto .-r-E n  Alhaurin de lá Torre ha 
preso la , guardia civil, á los vecinos de 
Churriana, Rafael Cea Castillo y Fernando 
Serrano Conde, por conducir 160 naranjas 
y varias prendas de vestir, hurtadas de una 
huertá sita junto al rio Fahala, dé aquel 
término.
B lo p á ró  eaaiaal»—EL, vegino, de Bé- 
^nahaVis, DJego Guerrera Mena, encontró 
én  ia  calle dé Márbvella una pistola abando­
nada, y al examinarla disparóse un tiro, 
'hiriéadple en la parlé externa ipferior del 
muslo déricho.
Eí ínédico dél pueblo practicó lá̂  primera 
'cura ál herido,  ̂cuyo estado és ¿é gíSTcdad. 
y.,, Boiupmíap.-r-A caáa uno dé. los veci- 
Jnos de Árdales, Autouiu Campano , Padilla, 
-(á)'Penegoe y José Bravo Áuaya, (a) Eu6io 
'ha recogido la guardia civil una pistola, 
ipor éáreóer ;¡de|: lice^ia.
Caíi«ilorl«.---Cóm o presunto autor 
(del hurto de uUá cáballériá ménóral vécino 
dé'Cáriañíá7JoBé Martin Váázquez; ha sida 
preso" Manuel Martin Mairtih.
Intérrpgádb óáte acerca del hurtoj maui- 
’festÓ qué había vendido la cahálíeria en 
Málaga ál dueño d^ pna popadAdp la calle 
de Mármoles, en la idanridéd 30x0^^ 
R n t r e  lia i* m « n o a .—Ea el molina 
harinero denominado La Bóveda, enclavado 
í en Torremolinos, suscitoce una reyerta eh- 
I tre el maestro Antonio , Segura Montes y su 
cousecuencia de haberhermano Miguel, á
, vouuuiuo «i«c, uuu»a xw « « -te n r Ii ¡(vx., '  j  3 ordeuado aquél á éste que echara trigo en
íl» ley, pedían los talesfialcaldes]cincúenta tr^ajadores á las obras de la I torba, faena que disgustó á Miguel, em- 
ei céhiftéádó.. . |  prendiéndola á bofetadas con su hermano
s órdeñés oportunas para cortar, 
o y se ordene la Cesantía da lo»; 
delinqnidó. > -i 
■Jsm dp, —Trabajando el opera­
rio FriÉcieco Ruiz Bandera en los ralmace- 
nes de don Manuel Hermenegildo, sitdados 
en la calle de Mármoles se produjo una he­
rida en la manó derecha, siendó , auxiliado, 
enla pása de socorro próxima. ;
O gÉ g an d o .—Cargando duelas en el 
Muelle, se ocasionó Garlos Montéró Moya 
un esguince en Ips músculos lumbares.
de éllós abáhdónáró^ trabajo apenas 
empezado, por haberse corrido la voz, i e- | 
xaota de todo pu to, de que serian paga- I 
dpS'por quincena. ^ , I
Él próximo lunes serán snsÜtüidoS'por | 
otros los braceros qUé hay ocupados en | 
] asi obras públicas.  ̂ |
Nuevamente advertimps,áJOR,quejse preV
que resultó con una herida en la nariz.
La fuerza públiféidetuvó.al agrésQz, in­
gresándolo en la cárcel.
De Instrucción pública
Doña Ana .-Guarrero González, maestra 
sentan en demanda de trabajo, que ¡ deben. í auxiliar deJa escuela de niñas de- Col^5 
pXóveéíSe del certificado acrédatiliyo de su f ' ñárv cuya plaza; obtuvo éh virtUÚ dé óofi-
veoindád e¡h Málaga. 'cíírsó üuico'dé^ feón^OOpesétaii
' B e  S e b á s t lá n
El rey y la princesa V̂ ictoria han notifl- 
cadp oficialmente por telégrafo á los sobe- 
Whbs y principes sns relácionés matrimo- 
niáies.
Los.despachos pasan de doscientoe.
—Han marchado en el sad-exprés lo» in­
fantes María Teresa y Fernando de fia- 
vierá. '
Despidiéronles en la estación el dnqne 
de Sotomáyor k s  autoridades y algún gen­
tío. ,
El alcalde entregó á la infanta un pre­
cioso ramo de ñores.
— Se confirma que las princesas saldrán 
á la una y treinta minutos de la mañana én 
automóvil;juntamente con don Alfonso, to­
mando todos él tren de Hendaya.
D. Alfonso las acompañará un largo trá- 
yecto.
El rey Eduardo les saldrá al paso en 
Biarritz, con Objeto de saludar á las pri > 
cesas.
—Bh la parroquiá de Santa Gruz celebró­
se ayer el bautizó de uu joven japonés de 
24^años, pensionado por su Gobierno paró 
practicar estudios diplomáticos,
Llámase el nipón Joan Manuel.
En la ceremonia religiosa actuó de ma­
drina la esposa del concejal don Telesforo 
Garma y de padrino don Mánuel Gairánza. 
D e B a ro é ló u a
El Comité de deiensa social acordó en­
riar,un mensaje de felicitación á la prince- 
sa Ena.
De T ic o
Ha fondeado en este puerto él 'buque de 
guerra Sumanciá: . ^
, f . D e  R a d i ^ . :




E l  m a r a -c a le n fo iii
D is e o e  f e b r t e ld a s
, al' ssd& l d e  G o n z á le z
Los médicos lo'recaían ló
proclama como el medicamento más eficaz 
y poderoso contra las CALENTURAS, y to­
da Cláse de -flelacs. !fiafecciosa».& tNin¿una 
prepáractón es (k efecto híás rábido y se* 
guro. ...;
Precio de la. c^'.a S.pesetas^Dep^sito iCén- 
tral, Farmacia de la calle dé Tórrijós, ,n% 
ittero á esquina á Puerta Nuevan—J
N o m b z a m |a r i to É .—Hqn sido nom­
brado» primeros alcaldes da-barrios del 10.® 
distrito, coárteles 44 y fS’róSpectirómente, 
dón Francisco Gómez y don Juan TélleS Úr- 
téga. " ; ‘
B o d a .—Máfiáha se verificará la boda dé 
la señorita Evangelina Jiménez '¿¡holiá cóá 
D. Antonio Navarra Ordófiez.
C ln e m a tó g rá fo . —El; cinematógrafo 
abrirá ;ál!^úbúcó ádél señor Pascdáli?!Í sé, ...... . ,
mediados de méé. 'éú lá callé de Sto. Dp
mingo.
V a c a n te .—Se halla vacante la plaza
de médico titular de la viMa5-d»;Hédell8r dOr 
dotado con el sueldo áhúai dé YiOOO peSé^
tas.
T a l e g r a in a s .  —Por igaqra;r»e e) dO; 
micilio de sus deáriuátáriós sé ehcuehtran 
detenidos en láS Óácinasf de q'élegrófp los 
siguientes telegramas.
D. Mateo Moreno, de , Jerez de la Fronte­
ra; don Manuel; Flores, cíe Granada’; don 
Jesús Cortés, dé Almeris^dpn Jnan Tapia- 
dor, dé Velez-Mdlaga; d<)n Federico Cas­
tró, de Ceuta; doña. María Expedido?; de 
Melilla; don Ádrian^edina,' de MtUixid, don 
iblifirflas siguientes |.Ántonfi)'Co8ta, de'Sevilla y  don EmiHo 
? '-*Vr'  ̂Í3|8rnátí|(ez, de Algeciras. ' ■
casas comerciales.
Esté documento deben, éxAedirlq Ips, ál- 4  Áé haber á^uál,; A®ipfoá^ 
caldeé déibariio, sin cótírar pór'eílós un f féridó'cargó, cesándóTa íntériüá queyemá; 
céntimo,y los obreros deben dpi ,,Ró»»iiO''
i, 6̂  If^cas»d.e Bpporrq, p.apó.á ÓBÍsdcaldíáiálosqué',exijanál¿úa desembolso * É
domicilio. lipor tales documeútos. |
‘ A lS H o a p ita l . —Al inclinar él cuerpo i
por un» ventana para tender ropa perdió él I ji ,i  * j  i. ,
equilffoüa áúciáhá An»Gonxálfez HidalgólL ^ 1® comisión 
cayendírM háriaáeAittMátádétó Virio frente va el alcalde, r i­







‘5*“’'° « Durante todo el día peripaneísen Yestacio- 
naáps frente á la casa, deí Ayuntamiento 
nn centenar dé indivídaos.
íA;,qae, acudieron t o a , * * 
á l l  cáéá W  En las obras del camino de Casabermeja
lé ' aíilr'ÓBiáirÓn uWs 300'hombres.
isa de tres centimetoos én el pá-1' La guárdia civil custodia los trabajos, 
io,'páíté;;;8úóéifiÓri y! ótoa, dl̂  S'é'báñ'lBsTáblecldÓ allí; para cÓmodidad, 
3za y extensión en el párpado f de los obrerps, cantinas ambulantes, 
p jo  dpi. misma lado.
estado. 
X ó a  a;
Una cornil 
sitó hoy a * •
8̂ó. ál Éoéjpital civil, en grave
l i g a : d e l  I n a t l tu to .  —
de áluínnbs del Instituto ri- 
[Ohernadbr,civil, á quien expu­
sieron sus;déBeos.de ppsl,ular por las calles Cumpliendo acuerdos dé la Jáhtá;proyin- 
al objeto; dáxócaudar fondos pará los obre- cial de socorros, el Gobernador civil, se­
ros. ''íip' Ifior Sánchez Lozano, ha dirigido íps sk
p  Sr. ^ c h e z  Lozano consiguió de los| gaientes telegramas: 
alumnos qüé;|désisti‘eran de su idea, auto-| «Gobernador á Mayordomo.mayor^-de Pa- , 
rizandoios^para. que iniciaran suscripcio-ilacio.
ne», destinpdo .Sus productos al fin que sel Junta provincial de socorros y trabajos'; 
proppnen. í, " i para remediar situación angustiosa de lós ‘
Así lo acordó la comisión, niapifeijtandoj obreros, qu». sufren hambre en está pro- 
ádeinás él propósito que" anima á lós ésco-1 vi’ncía, me ruega trasmita á V. E. su 
lares de celebrar una función teatral á be-| ceo de que suplique á S. M, el rey,, les ayu^ 
iaeficio délos trabajadores. |ñe  en su filantrópica tarea, otorgándolé
: O b y aa  p to b l le a a .-L a  superioridad que sumar á fe»  fondoa.;
ha señalado el 3Í de Marzo próximo para! recaudando con dicho objeto.»
las sabaétás'de conservación y reparación
fie carreteras que .efectan á Jas provincias 
ñe Gerona, Hnelva, León, Palenciá, Ponte-1 
vedra, Soria, Segoria, Mádrid, Válladolid,'
\
^ e f o n n a a .—Los nuevos propfetprips
dé la Sociedad jderécreo «López de Ayala», i do, ’o.„oí,.-
«Gobernador á ministros Guerra y Go­
bernación.
Uno de los medios qiie ppdrán convenir 
al remedio de la crisis obrera que tan alar­
mantes caracte?»L reviste, .aquí, é» el co­
mienzo de lastobras del cnáxtel de la Mer­
ced, que deben principiarse en este afio
han iotroducidó en la misma rórias é |-  ¿ y  g ¿aga
K o y o jrta  o |i t r o  d o a  onñaóloa.. En> súplica no solo por mi cuenta sino eh nom-
Pescaderia Nueva suscitóse una acalorada; bre y. .por. encargo dé la Junta provincial!. Ind Allfíftilha T/io¿'MAvaIór V 1 ^disputa entre, los cuñados José orales y * de socorros. 
Manuel Garrido Torre.
V:; jE É á i l i tR F
Servicio de la plaza para mañana. 
Parada: Extremadura..
Hospital y provisiones: Borbón, cuarto 
capitán.
Han sido pasaportados para Melilla va­
rios soldados de aquella guarnición.
fBMWKiFaHen.'Ti ÍOlÍÉfl8*''̂ <<8HB®5l8*B5wiw.vtoŵ
Delegación de Hacienda
Por diversos eoncepitos han ingresado hoy 
,ék esto. Tesbreríá de Hacienda 133.251‘00
speseta».
' En los pueblos de Campillos, Peñarrabia» 
Cortés de la Frontera y. Benarrabá se ha^ 
lian al publico la copia del respectivo pa­
drón de cédula» personales, formado por el 
Arriendo para el presente año.
Hoy ha terminado el pago délas reten­
ciones á clases pasivas.
Mañáhana sábado 86 renhírá én el despa­
cho del Delégado la júntá mensual dé pári- 
ficación de valores por renta dé tábacbs;
Por la dirección, general del Tesoro se 
ha dispuesto qne como Minoración de in­
gresos, se devuelvan á D. José Perez Ger- 
dan 24‘66 ptas. que indehidamenté ingrésó 
en concepto de industrial.
Eu la caja especial de lá provincia se hán 
constituido hoy dos depósitos para gaStos 
de demarcación de minas.
A j n m t a m i e n t o
L a  a e s ló n  d e  h o y
Bajo la presidencia del alcride, Sr. Del­
gado López, se reunió hoy de segunda con-





DOS ED IO IO N SS P IA R IA S
voc&tofid el Ay^tamiento Excelentísimo, 
empezando el acto á las txes en punto.
¿ é i  q ú é  ÉÉlsteixx
Cbncarñéioá á cabildo lOs señores con- 
céjeles siguientes:
González Ánaya, Ruiz Gutiérrez, Estra­
da Estrada, Viñas del Pino, Revuelto Vera, 
Peñw Sánchez, García GUerreio, García- 
Sourirón, RéUítéz Gcrtiérreái Gómez Gotta, 
Naranjo Valléj'o, RíVero Ruiz, Sánchez 
Pastor Rosado, Ponce de León, Segalerva 
Spotomo, Torres Roybón, Sáenz Sáenz y 
Souvirón Rubio.
B1 a e ta
El secretario señor Rubio Salinas, dió 
lectura al acta de la anterior,
El señor Sánchez Pastor Rosado'advierte 
que no habiendo asistido ó lá Ultima parte 
de la sesión del pasado viernes desea se 
haga constar en acta su voto en contra de 
los acuerdos adoptados en orden á la re­
posición de dos empleados de las oficinas 
del Ayuntamiento y sobre la aprobación 
del dlctámen de la Comisión especial reía-, 
tivo á la forma en que se ha de llevar á 
«abo el pagu del Contingente. j
Con estas aclaraciones del 9r. Sánchez, 
Pastor, fué aprobada el acta.
B a l le e im l« n to
El alcalde da cuenta dé la muérté del se­
ñor Romero Robiedo.
Rl Sr. Revnblto, dé la minoría romeristai 
dedica un recuerdo'al que en vida fué su 
je político y propone sé consigne en acta el 
sentimiento de la corporación, levantar la 
sesión en señal de duelo, celebrar en la ca- 
' tedral funerales por el alma del difunto, y 
poner el nombre del mismo á una calle de 
Málaga.
El Sr. Torres Roybón, en nombre de la 
imayoriá conservadora, se asocia á ‘ 
puesto por él Sr. RevUéltb.
El Sr. Sánchez Pastor Rosado pronuncia 
un séiitido discurso dedicado al Sr. Romero 
Robledo y se adhireé; á lo'manifestado por 
61 Sr. Revuelto Véra.
También se adhiere elSr. Gómez Gotta 
en nombre de la minoría cabildo
acuerda unanimeniente todo lo propuesto.
Seguidamente levantóse la sesión.
H u e l g a  d e  H t ó g r a f o s
por mí, las cuales copib á continuación. 
1.^ Éí ingresó dél ojierário peralta en
su puesto y en caso negativo, uñaifedemni* 
záéióU en metálico por quedar íuSrá,
Don Rafael Alcalá, nos dirigé la siguien­
te carta, que contesta la comunicación de 
la Sociedad de Litógrafos inserta en nues­
tro numero de ayerí
Málaga 9 de Marzo de 1906,
. Sr. Director de El PóPüLtó.
Pfésenip, .
Muy señor mío: Me permito molestar su 
atención por última vez, rogándole la inser­
ción de ésta en sü apreciablé periódico, con 
la cual doy por terminada la polémica que 
pretenden sostenerlos obr«08enhuélgai, 
por nó estar diispUesto ui á volver á contes­
tar por medio de la prensa, n i á tolerar im­
posiciones ridiculas inadmisibles.
En su número de hoy aparece una ex­
tensa ciürta contestando á la mía 4 actual, 
como consecuencia del resultado négati>^ 
de la entrevista. qué día -7 del «orrienté
tuve una comisión del centro .̂ le obre­
ros, qué en nombre de ¡los huelguistas vino 
visitarme. para gestionar el arreglo; y que 
sin duda habían aplazado lá' conté slación 
hasta coUoCer élresiütádó dé sus gestio­
nes.
; Al rbqen criterio de los lectores de éd 
iiustrádó periódico déj'o el vUlor dé lais 
apréCiácitíPes de este eubjbsO aéunto,puésto 
que ya conocen sUs antecedéntés, y pára 
que ia opinión pública puéda jU^alr sin 
apasionamiento, deben conpMr las proposi­






Sh.* El pago de los jornales á iím ppeín'
rarios que están en huelga, como hubie­
ran continuado en sus trabajos, •
3.» La ‘expulsión de los opemrios que 
han continuado en, sus puestpff; y ¡que no 
hma hecho causa cómúu con Ipi 
por califlcarlos á su juicio de tr<
, Gomío es lógico suponer y cpp[| 
el alcance y resultado que podía] 
maquinaélonés, ’negüéme en 
ellas, y á pesar dél lugar en qU( 
colocarme y sólo por lá intérvé 
amigo , que les acompañaba,
arreglo eú,fávóí dé todoáp dél.....
mente, acéedí solo á la ségand}i||ciáusula de 
la primera condición, por no dí^áiÁrJé's.
Es Cuanto tengo que mafaiféstar y ratifi-, 
cáudome en mi anterior escrito, dby á Usted 
gracias por éus favorés y nle répitó utéhto 





im e g ír n m é
HñlCripciones hechas áyer: ■ • ■
' . ¡I . mOADO JDI ÁA '
NacimieUtbs.—NingUiio. '
Defunciones iEdua rdo  EelíuiPérez, 
Matrimonios.—Ninguno. t.
,. rUZOADO DB SAMtp nOipinSQ , ,
Nacimientos.—José Leal Galle y Enrique 
.Figuerola Juan. a ,,
Defunciones.- Garlos Fuentes Torres y 
José Arias Peñuela.7
Matíimquiñs.—Ninguno.;: t
IDZ6AD0 DB AA AAAMBBA .
Nacimientos.-rNinguno. , Y'
Defunciones. — Robertq M. Qumming 
Macanley.
Matrimonios.--rNinguno.
18,4; bólíise-*TT^rfimetre: B^la hf 
éa, 15,1.
Hémpo, bnéno, ¿ Y ' Y  - -DBm bi. dia ̂
Barómetro: altuni media, 768.86 ^
Temperatura iñíuima, «¿6; 
Idomimáximai; 17)2.. 1 1
Dirección del viento, S S¿ ,
Estado delclélOjrhosi '
Eiktádo de la mar, mi
. Del.dia J): „ : u
Gontinuación de la ley d,iel’̂ í^ibré. 
—Idem de las hacépypaJfa pl .iupciona- 
xáiento de las Juntas ÁcRejíormas.,, 
—Ghculai^és del Dobiérno civil relativas, 
á orden público y sanidad,
—Ehiclo de la j'efatura.de minás, 
—Deslinde;4é mbhie8. . '
—Edictos de las álcaldías dé i^rtama, 
TorrémbiíUos, Estepona, Ólias, íSedeha»; 
Renagalfoón, Colmenar, Yiñuéla, Gómpéta 
yO jél. ' ' '"v 
—Edictos ;j^Téqa!éilprias^ diféiifsbs jnz- 
¡gados, '■
M o tas»  m a p í t i m a s i
BUaUBS BBSRAPOfl liTBB 
V a p o r  « M igu el M. P iu iU o s» , de A U can |é. 
Idem  «Cabo Náo!^; d e  A lm ería,. , ¡
Idem «Cabo Palos», deÁlicante.;
Idem «Primero», ide ídem.
Idem  «Cabo R p ca» , de S e v il la .
BUQUES pBSPÁOHAbbS
Vapbr «Mígufel M. PiuílloS», para ,Há-. 
¿ana.
Idem «Cabo PáloS», para Sevillai 
Idem «Cabo Nao», para Cádiz. ’ *
r Idem «Pünieto»; pára- ídetíii - 
Idem «Cabo Roca», hara AUcante.
L a ú d  « San V ice n te » , p a rá  T a r ifa .
Idem «Viana Cárdenas»,i para Gibraltaf
O l i s i e p v a e i o l i é l i l í
DB LA SOOmDAD ÓLmATOLÓaiOA BN ÉL nlA 8
Btóóinétro ¡reducido ál nivel del inar y a 
Ó. G. c., 7ti,6. '
DiíéooiÓn del viéntó, NtO.
Lluvia m(m, 0;0i '
Temperatura máxima á la sombra, 18,0.; 
Idem mínima, 12,0.
_ _  iühttinSéi^iés, pt 
BUr T'érntanencias, ptas. 90;00< 
Por ©xhumaclonep, p ^ ,  00,00 
tbtáLpia«.549l)p




incomoda á una seábra qué tiéne de 
le dice en tono debromat 
—¿No kjm fumit oaou MgiiBiedto de u^
ted? , , , Y \  . . .  .
—Eá Mi régimientb es ROsiblé que si; pe. 
rO ñtinca étí mi cpmpañla.\
J M B é Í t€ > íi
En puertas: de 47 li2 fc 48 •reales arrohh.
M a t a d e í # 0
Meses sacrificadas en él día Tí 
25 vacunos y 5 terneras, peso 0.288 ÉllOi 
000 gramos, pesetas 328,80.  ̂ ^
27 lauaí^ náb#fb, peso Ssi Idíés slO gra-
Victo RÍA 27. MñkftSfl
mosi mesetas 10,17. 
29 tórdoB, peso 2230 kÜÓÉ 000 g r m » .
»2oo;írOi
Total de peso: 5.772 mét 250 grsmbi, 
l'otal lebauds^et pesejlim 539̂ ^̂ ^
;3térnérii| » l  » 2*08
40 ¡lanaresi » * » 1.40
lécerdob; > » » 1.75
Itk.
átf kÁéfcdéát',;.;
—De parte 'Üé ^ápá, sénoi: Ítflaestrb,‘éh-" 
trego á uéteá ésté paqhété. áé j^Umáh de 
ganso. , ' i '
r ¿ajTu pobre padre sé ha deéprétódidé  ̂w
t EaTRQ PRÍNCIPAL.—Cbmp^^ có-f 
mico-lírica dúrigi^a pqrrbl J» r^ %  ariéry
director dom ̂ entpra: de la Vega:
tro compuaitor don Matías Puchad:és, 
Función para hoy 
Á las ocho.—«El;hhsar # , l a  Duaij
A las nueve.—«lAugéUtu^ al clelY
treq^i a -
A las diez. -- «La Gamarona».,.
L las ence.i— . 
latráda general para cada secpiói 
céntimos. •>,
Tipografía áC ■ -Éfe I h é t r i ^
'Améwim ém
A  f e Ó á M € ÍM IC O S « -^ E n  láR édidioiies. m állana y  líneas 2 íñ  c é n t i m o s  fior inserción, d a d a  (^ÓBtíinos de |tnmento. M inimnni de iJM!*̂
i  A





OABAN dé llegar las 
legfiimás batatas de 
INérja.




A R B B E I A
,. Felnquerfa de "An­
tonio Raya. Úálle dél 
1A
Nfi ASA He recreo. Sé üll- 
1  'quila en los montes, 
lltiám áda Sta. Emilia, 
^ con  4 habitacioneB,co- 
medOr, Cocinâ  patio y 
cuadra, en el camino dei 
Oolmenar á an oñárto de 
legas de Málaga. Oamíno 
db carruaje hasla la fln- 
cá. InformáráuV Gompa- 
ñíá, 56 ípfeíuqneríR). ,
f 1)BANiSTÉRti.-^aiíá- 
14 hifina y Dohlas.Agus-' 
iátítt Parejo, 6.-Se cons­
truyen toda clase de 
muebles de lujm
^  ütftíérrez Díaz,'Plaza 
1  dé la Victoria, 27— 
H  .  Zincografías, fotp- 
• * grabádóÉ, AnlbR- 
pias, Üromotipias, etc.
D E I N A D O P A
1. Precios eoDuomioos.
PlazUéiá dé Marro- 
quino núm 5, 2.**
P I A N O
X  Se vende nno hUé- 
*  vo. En esta Ádmiél¿- 
traCión informará^
.¡Zj T* O- «1 - ' ^  Ah .0
ñ  1  s  s  • « I '^  ' 53 !“ ■ S 0 >H 
.,Ó  S  S: ^  0
g  W  §• : . g §
^  S  o  - 1  5  1  
S  'Sb:  cm
OQ «« ■ «« i :
L..^. __p ..
% a r iB 8 ffluíte
én bailé dánatcé h^éi. 9 .
« t e
¿ira informarán,M - I-- » . • . . .. ' ....... .
flRANOISOOPuya Ma- 
14 rín, profesor de guita- 
1 rra Oá lecoiopes, del 
^  género andaluz. Tri­
nidad, 63.
H f  INERAi^Eti de cobre 
IVI se comprán.
111 NosqUébé, húm. 2. 
‘'“ Horas%é'SS% ma­
ñana y te  8 á 8 tlai î." •
É^RÉNSA de grap po■̂
: l^ténoijl, de dos telnnL-̂  ̂  
£  has: Támano platos 1 
riiétrb hniídrladb; íáe 
vente. A. Piarejo,; 4 |y 8:
f |  E tráspate la aotedi- 
! V  tada Felnqtiéna é^ta- 
1 O blecida én callé dé 
Luis dé Velázquez, 6. 
Para ajuste Ollerías, 23
I^cteprar te á  
- '^bátitele». — infbíhiá- 
f  án^Rbzba Dulces, 44..
ijf B arrienda la
mtiié de lá TOtW'
O uad.liéné Dttóhaía hÚ-J 
- bitiCiones y patio de 
400 vaijrt. Pára; titóár 
Alcaaamlla; 23. ' n ■ ' • -
m EBi^R A , vate y % r ,i 
*X t®É OáfhébteteX Dolores Mbhge, tila'
*  , zéiAÜídbailf tt.® t4: 1
rfUARNEOEÍMA de Dé 
1  . lores Mbúgie, Plaza 
^  Albóndiga, 14.
^  neá de Vaoá, Teme­
rá y STiete, PCsO' oabáL
T i  abrig a  ágnardíen-: 
U  tea de J.Ohaoón Ga- 
1 la, de OazaÜa.—Re- 
^  presentante Mála(ja 
M. Ambrosio, D. Iñigo, 7.
/%OA8ION-En 5p ptas, 
1  i  se venüeM tónófl^á- 
0  fqs, eoteplétáúíéiifé 
íiueVoá.—Én éidaa 
ofleinás informarán.
1 \APBL para envolver. 
| i l  Sé vendé á tmis pe- 
X  setas íh arrbba eá ' la  Adinihis^ación ; te El Popular-
fll E venden todás las be 
V  rramientas' de un ta- 
Ijlle r  de cerragería con 
"^máquina d® taladrar. 
Oáínás, ’á3, ;,Frc.°, Riottl
|YE vende tfáá máqhiñú 
' ̂ t e  éSiár de pie, siste- 
IJma «Singer»
J T  Informarán en.eata 
; Administración, t :. j ;
)ATJ
LAGARTlJO;imrAi^ 
l i i ^  B ^ í r l z B ^ l
:^io: tné^jpláé.; eá él 
íMstrárnómrir li’isiólBj
kOENil^MOS se<(
DESCONFIAD DE LAS IMITACIONES, i»'PEDID SIEMPRE
Xtkltt imt ii It tKiliC en I* 4l IM» I
P e p ó G i t o  Q e n t r a í í  X a b o r a t o r i o  Q u í m i c o
Dolí Enrique de Listran y RoSetj'Médico'dé’gttardia dé̂ ílA’íldSá dé 
> . corro del Distrito de Palacio. > '\V ‘ ' ' /
'CERTIFICO: Que he empléado el preparado-f J¡EiBgÜR<IÓíGNí(( 
M A 'H F U í A 'IlíiGÜNaYAdoL en la práctica infantil, híd)ieíadfl.íj
obtenido • notables-ottracionés en todos los casos en qup .eptáí inilicadi^
■ ■
(Swsjescj®*> 0 o n z ^ l e z  > l í^ T ñ í ) . r - t lb l id ip a ñ íá 3 g 2 .-
asi como el que ídiísCribé:!® ha utilizado Tara:,sáreu uií; bronquitis, erói 
ca quésviené padeciendo hace largo.^empo y notable fitejorli^i
en so dolencia. ■ ' 1, . . . _ ■ &á̂
T para que pueda hacer coustar¡i  ̂%rmo el presente en Mudrid .̂á 16 
Marzo de4894'*.'C - ’ .Ü)
- M A L A G A
Para carras jes y c&nallÓB.—áe vendeU límoneraB evielilañA yí] 
négrs, cabezadas inglesas, cabezonés dé pesebré, cibeha' 'píslrá I 
galápagos, bocados, espuelas, estribos, pihmeros, cepillod”̂  ' 
bruzas, fustas para coches y mantas, esponjás, velas', éntiréifian- 
tas, sudadores, cascabeles, tráhás, etc.
Baúles de mimbre y maletas dé todos tamaños.
Realización Vérdad y los arUcUlba inmejórables.
Védlb y 08 desengañareis.—InfcrMbrám DI lerías; 69 2.»
j^emiado con ú grfmíes JHplomas de Áonor, ^ u c ^  ,de Mérito y Medallas de oro
.„n .......J^a^selta^ Londresf  ̂ T''.
, - ' (Íq|IÁ> COCA,. GUARANAi,' GACAOi-Y Fj^SFORQ ¡A§|Ml.kAB|,E). ....
CiiíS la Mésala, Asu^tiamo, Aafermedadea.nei'vloaaa y dél oorazón, AÍe'eoiSüé^ ĵ diitrloáé, Dinoa- 
tloneá dlfióüea. Atbma iái'aétlEál éib.,'étcMntííí4f^hsabi l̂ las BeSoraé clúran-te él émbaráio y áicia qué' éfeétííajíi'' 
tr&bijoB intélitótualea ¿ feaioos sóstéüiaSfi • SIN klVAL PARA tÓS iÚMüS VIANdlAÑqSí
CARNES FRESCAS DE VACA
COCINAS ECONOMICASi n iifm ia df Manwd Ktgdo Santiin
Han llegado verías muestras de cocinas para Gas y Carbón de 
la renombrada Fábrica de A. VOSS-SENRv—SARSTEDT.»
Dirigirse á su Representaute general para toda España don 
Julias Thies.'-rMálaga.—Don Tomás Herediá, 2?, ÍBñtrééuéÍó.
E N  TODAS líA S FAJ
3D:£l
AVeRLY MONT^TIY iARGlA
I m  Reconocidas diariamente por tos Sre^:Veterinarios del.Exmo, Ayuntamiento
>■ ;v  É l í '  ; ,  ■ ■
, íGARNECERIA !LA ANDALUZA
l ; . : g d e  t í ó t k é á l B X  -
Plaza Albóndiga, 1, esi^irina á lk de 
!¿'apateroi^Servicio á; domiciiij ,̂ ¡'
. efé-
SAN|JÜAN, 6.-^ Sé sirve á dÓmíciiliG
Q. N A f t V A E Z  
• N u e v a ^ B M A L A G A ^
Ésta oasa es la que más sni^do presenta en relojes de pared 
con ricas tallas y despertadores A predios reduoidosí GeíaMbá 
para teatro, campo y marina, termómetros, barómetros, areóme- 
trq^ lupas uupertinentes, etc. Lentes y gafas con oristáles Roca 
?í®^?^®*^ î^® :®rî r ®hapadae Ue oro, níquel y concha.
pilqué, plata y acero estilo 
nuevo extraplanos désde loé más económicos á los dé más áltb precio..̂ ,:' ■» ■ ■ -
_ Unica baéa eh Málágá dé los cristales ísométropés de míáúnf- 
fleo resultado para la vista. ' . ^
Cadenas de todas clases y artículos de platería.
Depósito de los relojes de precisión LONGINES.
No._mA« «1©1 e*«C>mja-go.—Toda*
pas iuncion.es digestivas sfj rostábleoen en algunos días oon el
.  E L Í X I R  Q R E Z
N® Pí’qparaciÓQ digestivá más conocida ob 
todo él mundo. Depósito <íbí tódáé íás fármacias.
__  - ■ O olliri dt-
riáb>bfados, espinos, jár^^ sedas baHnas,. piedras' dé
mbimo, Herrámientffi, herrajes^bdós íi^ nueyos.^.aparatos de molinería, aceffés' de engrasé’, cóVjreas de cüfeftíj’
t .  II- . . ............  , , , . .  . .. prensas de uva, de: pa?
emplean en ía indus-
ND A LO P í
M qtie.preííimte CAPSULAS SA;N'OAjL6 ’Mlbres que lás d«l doc ------  ---------- _ .. .... • j¡5̂^
3 tíis o ró  dñ 
n cu P S o  tía  Pa-.íia.ieesr ,v.oiati,aSa«p sñqs de ̂ Itejcreeicrtte, utójtoí.ftiíinóMda rqcq--,i,.a;, 'íwndáttás por las Réatris" Aéádeihiaŝd'é ffarcelona'7 fiíC', __  - _____ -  ... orea: ram s corpo­
raciones cicmiáGas VYétíombTádds- prácfiicíoí diáriki^me las prescriben, 
reconociendo ventajas Sobre, todos sos similareS|,--Prás0O,.Í4.Íeala?ií-fFjqr'» 
maciza del Dr. PIZ-A. Plaza del Pinoi Ó.'-ftál-fiiióna’, y priúcip^les Se'Éspaña y 
Am^ica. .Se nmjqen por pprr^o antícipjipíip su vafqf:;; ¿ ,
----------—----------------- - -----...................................■■ MI*iri riifiiiiiiit*!.>,*í<éL
Pedid'SátitllH^b V^lt^énes.
Nota.—Ninguno de IbÉ és|tééíflods áhUUéíádbs ébn nbihbrbá rimiboinSantes, ha podido alcanzar 
mejoreslresnltadoa que nuestro SANDALO.
D E 3P Q S IT A R IO  E K íM A » G A íT̂TTrrflTOTn■frTT̂̂ l̂l'Bvngnl1̂1ailtl■lll̂■lBflr̂■n l̂lnll■l■lTC igwipiwBi'̂ 'inmi 111 i|ia.iiiiiaiMiGÉfffiMi«w*’̂'**'»«iBii»wiiWMGWMiw»«wniMrnnÉhwwiî
•P o r  a¡n.!|MiatirÉ'f^. i
ño sé traépásá lá aóredíta-luei
l i e  m á s  I p L L O  s a i a m e n t e  c o n  é l  i s o  i l U
J|,giiá Í>epilat0pla Oanlbal
qM .deabrnyey hace desaparecer, en dos minntoe y para íddti 
pelos por duros que 'ádan, y el vello que desfigura ,L cára.y 
po. (Barba, bigote, brazos, etc.) Sin ningún peligro para el
-a Pipn 'iife
_ — ------- , ___, __ ___ ___^____F— __cutís; eq
únicamente por este procedimiento segurísimo que pueden obtenerse 
resaltados swprendentes y permanentes, hasta ceo'el primer aso. Ole* 
agradable absolntameitte -hiqftasivolíjr • - _ .
micq)i.iú, Bjte Tronchet.
:jFabrí<cante: B. M. GaniM (qnl-
,.r .• , . .t» parís. Precio dtí.frascp.Parausé, de la car»,■pesetas_8i para el cneriiofpesétas 7; fraseó grande paAhembres, pac-'
tas le. Se cavia por cotpeo disî eEp del dqpdsito en facecteita, drei1l«^
•er X Q.p, princesa, x,.centrá 
•'25 ceúHmospercerree.—licTÚtici 
Insáerias y taxasacias.
lit pacect ili ' 
puo aatídpaéóóóseUpe* 
f*&s lús diigiérlal. íMf-
Biimi
Aceite de linaza, aguainrás, aíbayalde, miuib, barliEííi, sa- 
.ca t̂e, colopes en polvoa, brocbaa, piDcelea, colaa, jelatínas, «o- 
lores de a^ipsa de to|bui dasesr .alcohol desuaturalizado, dro- 
gás'eu i g e n e r a l . ^  
Droguería dé Leivá. Marquéa éé la Paniega, número 43,
Jantes, Compañía.) Málaga.
áé la R^l Fábrica de H. H. Lu^rd 
J ’ '  BÉVjfeMT¿M
iP ro v o e d o p  e f e c t iy o  d 9 ^ .M . l a R e l a a  d e H o lf a id á
La única gennfna Kélandesa-. Garantizada purá y esp ite  d« 
aaargarina por estar prohibida su mezcla por el gobierno hblanii^PfiInoA «din. mATRA on t.ñrtna ÍAo OV- vLi-’J í'.’tT*Pídase esta marca en todos los eatabli^nüeUtbs «& btdo’ni^w  
Irjaltamaariüaos.
Dá.uña lazhlanea y 
Sjémkñ. la m p a ra s.— Dep - _
4é"$óinodeyina. NUeváV 1
t i i B O Á  « B O S T O N »
i'ldá Sbdedád ReÓréátívá *Ebhé- 
;g*lráy»í
- Darán rázfin éa la misma So-' 




bttóeroso t!SnÍcó“r9conjst,ituy8nto; V 
E stim uíael apetito; ropar^.losdsssas- 
. t ^ ¡  restaura . ías.y.fperzáaYícicliite ©j:
.desarrollo, y .repona .las porjSIdáé 
prfnci^plós m I ooralés ¡.pal oiígiín ílm q l'':
’ljÉ VEaVÁ b  Lñs\pAREÍÍcÍ¿Íá '
Al .por mayor; L¿bdratGrí¿|'tS«íríiieo!
y-ipSeíi.
can-reprfséntanfes en J>iálkffa !/-en jiíadriél
■ : ’ ^ n é r f i i e ^
:■ ' 't^'«®taAdiR|ñÍsíÍTOcfiín íiÉ o « n a r te
O O A B 'É  N E f e ) ® ! l b : : M Í B K a N ^
dei Obefor mORALES
1 sDopfislto geqeral, Oarrfetasí 30, ídtfdriS! éV-MSÍIi-láT̂má-ója Ué A. Pirijlonĝ
S.9. , ___ , —*C«
Sql'féo y á pi'ééióa
’COé. ''r‘ ' " ■  ̂ ■'
Oarmén^53< ' ' v'
PirSlRl^íAl'Mí!BEs'"lf A R f  I 8í'-
RUfiSTO^ ©’E CARNES .
B 0 X 4 0 1 U É S  M i m i M
; P la 2M"ó^la A R íó íf® éa-It
■ ' ~̂>a»wtétjafengg
rtdúW L Véülíú V I tn id p t
G F H JtC IO M :S íN 'S 0 i n ) 4 B ® O
.^■ ■ aSiíé^-'Kóch»:ÍbH dé'ériio ’Segum • pám-te c t í ^ n *  sin sondar.nl operar, &  t e t e  ' j ^  
doiélidífs ds lá uretra, dé la próstata y. derla vejglga¿ Séguj^pdi?elvente$ 5^oxpeleme8|W losv 
cálculos (mal de piedra) y  deí las arénillaSi iPijatadorás¡;de,lascstie?b?f^‘ i*^^?^^^ ’̂ 
del catarro -yexÍGál,,Congestiones, inígrto?, de la r^ébcíóu inco
culos de los rlnbnes, orina iu éb ¿. féti<íYidépi3li)íor), cbri posos blancos o sangüjñ^
«Cálniantes Instantáneas de lp¿ máá agüdüá^ del deseo ^ o n ^ n y  de ’onnar*. rras-^-|
Consultas gratis persoéálifpéiíté'*y {for ca'itá át D Q G T G jR 'M A T E O S  é h _ d íW l® lN E '^  
M ED IG O  A M E R ICA N O  Piecia.di, s?ci r.®MADRID..':Grftn,Genttó,!curativo «  :I790 '
y  que cuéhta en sü personal fácuitátí-vo con exclarecido^ especialistas en cada ramo de la cíen- 
da médica^-y c f n lo  ̂¡iUiás modernos adelantos de instírüifienta)'para la , explprac^n ñe las en­
fermedades.
VIMIEEO y SIFILIS
S o e lo
Oon 5.000 pesetas para nego­
cio Úé ítiñétuatógráfos se neoej' 
sita. Grandea rendimientos., 
Dirijirse, Plaza de la Oons-
titttció^b, Café íLa Lbbftla.ú
'■ .....'
N u e s tro  m é to d o  o u ra tiv ó f  rá p id o , sÓ0i*éid .,
' En las éníéfineiiád«s infécda&^'d^ésfe,Jrñrte íegúíar que;»rt^,r .flujo 6 hacer desapa-̂ ^̂
■ Vécer tópldáiftéftte ün'á' tnánlfestadóñ éxíerna-; venérea; 6 ¿¿iffittiaj rifeittp^e' tifie 'ConslétUendáS ; 
fénfestáfe, piles él huraof'cuya salida sé evitav: se  a¥ptpulá é.h ótm'péitióV prédfídéfidñátm 'i*ai 
grave. Én parte hay razón en elle; téngase en cuent^,. que para atacar toda d6lenda.ñsfdcdosa' f 
yi especialmente las véhérea. y  si/ilítica, no :,^,á§tó fiaefer .SésapareceBitaí!
manlfestáción extérn?i, el flujo, M e r a  ó b'ubóAVSipo qüe teniéndose presente que la saagi|^ 
ti primera qué' sé ihfécciohá póf é f  Vifüs ti sfñptico, á su dépurac^_]0 ,,5^^r9^,
cori: toda urgencia, puesto que en ella están 'los ‘ v. ' -i-,
ción ‘«fférrtá;' Bfi é'Stb fu rídaih O í̂hu'á'ntro'm étotio
gotá con nuestras'«Cápsulas Móch»§; eiCatrizamos ------------- - ----------
bubón edri nuestra «Pomada Kociw epérp en'todos lóspasos y-desaé'él'pnníér m'dniíÉ*tp,-'¿idBfi-
A I^M O N B D R
Realización de cnádrai^v li­
bros, muebles y enseres por 
ausentarse su .dneflo.— Fozoe 
DtdC^^3jj^b>g|bÍj^^
R n  e a a a  paNtlénljan*^'
buena, familia, se ceden habi­
taciones, amuebladas á aéñb- 
fas sblaa ó caballéroa establea, 
f  on 6 alh áitisf énClá.
Eu esta Admtnlatraoióu in- 
fbrinaPáni'
S p l« |f« a ;d . l i a v a n o
d a  M o n tl i la
Porción de ajSloB consecutivos 
wndíigfidó poír arrobas y ál de- 
láll. Oáñúélo dé saU’ .Béimár- 
dd nflm. l y  u —li
. «Depurativo l>oth» , qü é’áe ü§áiS"p<jlr!!a5g\jU'uátó{ífl'»''/bo '-^jará-Cq^líi: sangre el. .más leve atomo 
,;dé iriféé¿i6'ñ ;̂Rec?ó.méhdán1ó'á'á■  cüáhtii§'''d^éfeó airar «rádical^Bte»,;com latan siempre por 
5 Iguana manifestación externa y  la interna,'único'mn^Óf'^effiié^^r ^^rdaderarnente. curados y;
> sm tCfiidr á ultéricifes consecuen-óiásvííAlpSár Jas] ;i{Caí>sMÍ J
deberán tomar á,i ia. vez pl «Depurativo. lííoGb.i. E»1^;j^ Já ÍQrrná dé curar pronto y  méñv  ̂
Las «Cápsulas Koch» vale 3 pesetas caja\ la «pom á^' JCócÍi:í,j3,;PcSétas pomo y  él « D i^ -  : 
réti-yo.Koch.», 10 pesétas eajá. Se venqen.en to d ^  lás JiiféditáQfe b t^  del mundcij'más si 
en aígúh puntó nó sé éheóritraráñ, éhVfeáó fel' ihip'brtérdií’tó q'ufe'áC' dCsee ál D'R. M ATEOS,-
PredadÓS, 28 í v̂ ,M Á b R Íb , .y édl^lb'hak^ i^ffcítR^(S«íiíéd í i ^  '
‘--i: ■' 4ran
' Las medlcaciónesi (¿ie se ép-/plúab y  ieepissli^d^ afeB.d|J3 i ^ N E t 'E  M E D IC O  Á álÉ R l- 
' CA N O ^ 1' recraB.os.# 2|„ i .? ,  ,M/i,L>MDí : N  ’ S E C R E T A , Sitó'
fórmulas haiváido anali.swdáá p o r d  LiA]BÜÍR.|,TÓk 1 0 C c N TR»L'^E^ L E G A L
¿cesta  corte en é  de A erü  de IQÓ3 y  bám éréddó iáfjfi'ipie?, f?vy>reb!ies;¿e jjQs,§R E S . .
e o s  F O r I n SES  D E L D lS T ftíT O  D E L  H C B p í É IíI M  i'ji ée  S ú y  ^lítíifeiÉro O W  
R A T O R IO  en su sifetióh médrea ed! 3-1 de Agosto, ambos infqriMs en el rriciWo sñ o de 
son püés tós ttátániie'ntoS recom'endados pór4 o© d® rení^ d ^ ó fC s  éspeíaan
T E  M E D IC Ó  A M B W CA N lO  D E  M A D R ID ,, ios que píiede» iOfreSIr á »  c l i «
médica española y  al pMÍir.o en general, L A . Q ^ ' ĵ N ,U A D E  L Ó S  1N E 0ÍÍM E $ .EÍWTIDQS! i
OABNEOmiA
dm R A F A E L  G R R d ilR
■ ' Í31 -
¿ gfirautiák qfié lá  éaife% 
qué se|expesde én esté aUtií- 
gno; EfiphlCoimientb Ubit rééb. 




O F IC IA L M E N T E , ,, ^
De vente fn  ;M-/).L^GA;, farmácias de p ,  fé lte  Páre? 
' '  Jüán Eáütistá C áM lés, CbmpáSiá,
I, te. y 44.; y
